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INTRODUCCION 
El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo por la 
generación de empleo, el aporte de divisas y su contribución al desarrollo regional. 
En el Caribe colombiano, Cartagena se ha consolidado como la región turística por 
excelencia dado el atractivo de sus murallas, castillos, baluartes, ciudad colonial, 
playas, tiendas de esmeraldas y artesanías y su trayectoria. 
La tendencia natural del ser humano a cambiar de sitio para beneficiarse de las 
bondades de otros espacios distintos de aquel donde usualmente vive y descansa 
en un ambiente agradable, para esparcimiento y recreación, es considerada 
turismo. 
Esa tendencia turística ha venido aumentando significativamente, y uno de los 
centros de atracción más importantes a nivel mundial es el Caribel. Las playas, la 
cultura y el entorno paisajístico, le dan a esta parte del mundo un encanto único. 
En esta área sobresalen centros de fama mundial como: Cancún en México, 
Jamaica, Cuba, Republica Dominicana, Aruba, Panamá, y en menor grado 
Cartagena, Puerto Cabello y las costas de Nicaragua. 
En este contexto, Cartagena tiene un rezago muy acentuado respecto a los demás 
centros del área, pero el potencial turístico está presente, y entre esto sobresale el 
turismo de cruceros, como estrategia de desarrollo regional y como apuesta 
productiva prioritaria de la región Caribe. 
Un crucero es un hotel flotante que brinda a sus clientes vacaciones completas 
con la oportunidad de poder disfrutar del mar y de visitar diferentes destinos. 
Ofrece todas las facilidades que tienen un hotel en tierra, como, alojamiento, 
comida, bebidas, servicio médico, y diversos entretenimientos (bares, piscina, 
teatro, gimnasio, actividad deportiva, show nocturno, etc.). Es una excursión 
El Caribe es el destino preferido del turismo mundial de cruceros, según un informe sobre los cruceros 
turísticos y el comercio de servicios, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
CEPAL. 2008. 
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turística realizada entre diversos destinos marítimos de una región turística 
determinada como el Caribe, el mediterráneo, entre otros. 
Al respecto la actividad de los cruceros se circunscriben a un área definida y en 
parte excluyente, la razón son los altos costos de este servicio, pero en 
retribución los turistas dejan significativos ingresos para los lugareños, y es en 
este aspecto que la ciudad de Cartagena se beneficia, debido a que el turismo es 
una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene impactos cada vez más 
importantes en el ámbito cultural, social y económico. Esto es así porque se 
produce efectos en la balanza de pagos y en las inversiones, lo que a su vez 
repercute en el empleo y en definitiva, en el bienestar de los miembros de una 
comunidad. 
Este estudio se propone realizar una síntesis histórica del turismo de cruceros a 
nivel internacional y nacional, describir la cadena productiva, las políticas públicas 
del turismo en general y de cruceros en particular; También analizar la 
contribución al desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena de indias y 
determinar las acciones que se deben reforzar para lograr el desarrollo del turismo 
de cruceros. 
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CAPITULO 1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes del tema. 
Cartagena como ciudad del Caribe, compite con centros turísticos de 
Latinoamérica que poseen las mismas características pero ofrecen mejores 
condiciones y servicios para los visitantes, condiciones tales como: Vastas 
extensiones de playas vírgenes, menores índices de pobreza, mayores y mejores 
canales de acceso entre otros. 
Pero el arribo de turistas nacionales es un indicador de alto atractivo turístico. En 
sí, tanto la industria turística nacional como local se fundamenta en los visitantes 
nacionales. En el campo del turismo internacional, la llegada de estos vía aérea es 
la constante, según fuentes de la sección de extranjería del Departamento 
Nacional de Seguridad DAS, entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre del 
2007, a Cartagena arribaron 380.000 extranjeros de estos 85.966 lo hicieron por 
vía de cruceros2. 
Durante la temporada de cruceros que arranco 17 de Agosto de 2007 y termino el 
19 de Mayo, a la ciudad de Cartagena, arribaron 131 cruceros, con 200.854 
pasajeros a bordo y 92. 641 tripulantes. El principal receptor de los mismos fue el 
puerto de Cartagena con más del 90 por ciento, Santa Marta ocupó el segundo 
lugar y San Andrés el tercero3. 
Como se puede observar, Cartagena es el mayor receptor de esta clase de 
turismo a nivel nacional, y junto a esta, numerosas islas caribeñas son visitadas 
por más pasajeros de cruceros que por turistas que se alojen en las mismas, por 
lo que los beneficios mayores no revierten en el desarrollo de las islas o la ciudad, 
ya que los turistas gastan en el barco y sólo pasan unas horas en cada uno de los 
puertos que visitan. 
2 
 Área de Extranjería del Departamento Nacional de Seguridad DAS. Cartagena de Indias. 2008. 
3 
 Proexport Colombia. El turismo de cruceros en el caribe colombiana, 2007 — 2008. Bogotá. 2008 
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Pero aun en este contexto según fuentes de la Organización Mundial de Turismo 
OMT4
, el turismo de cruceros es uno de los que ha experimentado mayor 
incremento en las últimas décadas, debido a que mientras en los años 60's 
apenas medio millón de personas elegían un buque para pasar sus vacaciones, en 
el 2007 el número de turistas de cruceros en todo el mundo ha superado los 15 
millones, generando beneficios de unos 20 mil millones de dólares anuales. 
Las previsiones de la industria de cruceros para el año 2010 apuntan a que el 
número de pasajeros que hará uso de sus servicios será de 22 millones, según 
estimaciones de la Organización Mundial de Turismo. Como ya se relató el Caribe 
y en especial Cartagena son centros de atracción de estos, por lo tanto se puede 
aprovechar dicha coyuntura, en la que más que visitantes, son pasajeros quienes 
arriban por esta modalidad de turismo, entonces la provisión es la de aumentar el 
flujo de estos buques de turismo a la ciudad. 
1.2. Justificación. 
Cartagena por su posición geográfica, dada su cercanía con el mar Caribe, y su 
patrimonio histórico y cultural es un sitio ideal para practicar la actividad turística 
desde hace varios años, la ciudad ofrece grandes programas de turismo cultural a 
las personas que la visitan. Ninguna otra ciudad del país tiene las condiciones que 
esta posee para convertirse en el destino recreativo de las familias nacionales y 
extranjeras, porque es considerado el destino colombiano con imagen y 
posicionamiento propio a nivel mundial. 
Además de ser el más importante centro turístico de la Costa Caribe Colombiana, 
es uno de los más importantes Centros de Negocios, de Reuniones, Cumbres y 
Convenciones del Caribe, debido a que cuenta con la infraestructura necesaria 
para cubrir estos tipos de programas, un aeropuerto internacional, centro de 
'Organización Mundial de Turismo OMT. Cuentas Satelitales de Turismo Mundial. 2008. 
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convenciones y salones para la realización de congresos y eventos de los 
diferentes sectores de la economía, también cuenta con expertos tour operadores 
y organizadores de actividades y conferencias, complementado por una excelente 
oferta hotelera de variados estilos y para todos los presupuestos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y que el turismo de cruceros está en auge en el 
Caribe colombiano, prueba de ello es el arribo de líneas que venden sus servicios 
aquí en la ciudad a través de Tour operador, y cuyos barcos tocan el puerto de la 
ciudad, el de Santa Marta y el de San Andrés isla, surge el interés de investigar 
cuál es el aporte económico que hace el turismo de cruceros al conjunto total de la 
industria turística, estado del sector y las posibles formas de activación y 
desarrollo del mismo. Además, se constituye una valiosa herramienta para los 
protagonistas del turismo en la ciudad y el país, ya que se convierte en punto de 
referencia par el diseño de políticas regionales y nacionales, para la toma de 
decisiones de los Entes estatales, y para la orientación de inversión local como 
internacional. 
Así mismo esta investigación es importante porque permitirá identificar el perfil del 
turista que arriba a la ciudad, los gastos promedio que realiza, los planes de 
inversiones portuarias relacionados con el crucero de turismo y los beneficios 
económicos que recibe la región que le permitirán reorientar políticas nacionales, 
departamentales, regionales y locales para lograr el desarrollo de este importante 
sector de la economía. 
Este proyecto de investigación servirá de base a otras inquietudes que resulten de 
su realización y como fuente de consulta a todos los actores relacionados con el 
turismo y en particular con el negocio del turismo de cruceros. 
Los hallazgos de la investigación del impacto del turismo de cruceros en la 
economía de la ciudad, deberá contribuir y apoyar los procesos de 
internacionalización de la ciudad, ya que en la medida que mejoren los servicios 
portuarios, de los agentes que participan y del gobierno local, departamentales y 
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nacional, permitirá mayores posibilidades de que arriben mas líneas de cruceros y 
por ende mayores turistas e ingresos para los participantes, contribuyendo al 
desarrollo empresarial y regional. 
A pesar de las características antes descritas acerca de la ciudad, no se cuenta 
con la suficiente información estadística, para demostrar la contribución 
económica, que el turismo de cruceros tienen en el sector turístico de la ciudad y 
como estas participan en la economía local; de igual forma las facilidades 
turísticas se han convertido en una de las principales herramientas con que 
cuentan los planificadores turísticos en el desarrollo de estrategias que mejoren la 
competitividad de un destino, y en este caso competitividad con otros centros del 
Caribe. 
No existe información consolidada en los otros puertos del Caribe colombiano que 
permita comparar el impacto en las economías regionales. En Colombia se carece 
de registros por partes de los diferentes entes del sector turismo, específicamente 
de cruceros, que permitan interrelacionar la información y obtener fuentes 
fidedignas. La mayor información será obtenida de la sociedad portuaria regional y 
en almacenes de la ciudad. 
A penas hoy se está prestando atención al arribo de cruceros en el puerto y la 
ciudad no cuenta con un sistema de información que permita monitorear los 
beneficios de los turistas que llegan en estos barcos, ni mucho menos hacia donde 
se canalizan los recursos percibidos de los mismos. 
1.3. Amplitud del Problema 
El sector turístico desde su nacimiento se ha distinguido por la extremada 
coincidencia que se establece entre propiedad y gerencia; a lo que se le une el 
reducido tamaño de los negocios y una rentabilidad obtenida debido a una política 
empresarial paradójicamente pasiva ya que la comercialización del turismo la han 
realizado tour operadores extranjeros, los cuales han venido proporcionando 
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tradicionalmente una demanda creciente con un nivel de gastos elevados para una 
economía que como la de Colombia se encuentra fuertemente controlada y con un 
bajo desarrollo, por lo que los diferenciales en el tipo de cambio y en los salarios 
respecto a los países emisores de turismo, convertían a los destinos turísticos de 
la costa en altamente competitivos. 
En la actualidad estos referentes se están agotando y el modelo turístico se esta 
situando en una fase de transición en la que los precios bajos y costos laborales 
reducidos no podrán sustentar por mucho tiempo su competitividad. 
Según Tomas Méndez Reyes en su conferencia sobre La Teoría Económica 
Moderna y su Aplicación al Mercado Turístico Balear, explica que existen pocas 
actividades humanas que, como el turismo puedan atraer simultáneamente la 
atención académica de tantos profesionales: economistas, geógrafos, ecólogos, 
sicólogos, historiadores, sociólogos y especialista en las empresas; cada una de 
estas disciplinas académicas tiene su propio punto de vista sobre el fenómeno 
turístico. Por un lado destaca el Enfoque Holístico o de Conjunto, que trata de 
proporcionar una perspectiva multidisciplinar de la actividad turística. Este es un 
enfoque por ahora teóricamente débil, aunque lentamente se está desarrollando lo 
que se podría llamar una Teoría Autónoma del turismo. 
Otro enfoque muy utilizado es el de los estudios empresariales, que considera al 
sector turístico como una industria o sector que precisa de una adecuada gestión. 
Otros autores explican el enfoque científico, que utiliza la base teórica existente de 
las Ciencias Sociales, especialmente en la Economía.; con esta perspectiva 
pretende identificar los problemas centrales del turismo los cuales se pueden 
analizar desde dos puntos de vista: 
Microeconómico: Se refiere a la importancia del turismo como mercado 
(agentes económicos). 
Macroeconómico: Se refiere a la importancia del turismo en la economía de un 
país. 
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Según La teoría general de keynes (1936), considera que es la demanda la que 
crea la oferta, la que genera su expansión. En su obra aclara los procesos 
dinámicos de la difusión por todos los sectores de las modificaciones de la 
demanda. Estudia el mecanismo del Multiplicador, que hace que nuevas rentas 
generen nuevos consumos y que estos a su vez generen nuevas rentas, y los 
fenómenos de la aceleración de las inversiones, estimuladas por las expectativas 
de nuevas demandas. Keynes al explicar los procesos de expansión y contracción 
de demandas, rentas e inversiones abrió la puerta al razonamiento 
macroeconómico y estimuló su aplicación práctica. 
El motor de crecimiento es la demanda turística. Si esta crece se relanza la 
inversión por la vía de la construcción. Estas actividades se magnifican 
estimulando a otros sectores relacionados con el turismo y la construcción, y 
creando nuevas actividades ligadas a los ingresos de los residentes. 
El Turismo está basado en el concepto de demanda y se refiere a todas aquellas 
actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar fuera de su entorno 
habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio, diversión, negocios 
u otros. 
El turismo debe considerarse como un sistema y sector socioeconómico integrado. 
Su funcionalidad se fundamenta en factores de oferta y demanda. 
El factor demanda consta de los mercados turísticos actuales y potenciales, tanto 
nacionales como internacionales. Estos se encuentran en estrecha relación con 
tendencias de desarrollo en el mercado internacional y los mecanismos de la 
globalización5, ahora el turismo es más dependiente de lo que se llama en la 
actualidad "aldea global", por la interrelación e independencia que existe entre los 
diferentes mercados mundial, un ejemplo palpable lo ha vivido el mundo con los 
5 
 CEPAL, Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Indicadores de la actividad Turística 
LC/MEX/R.690 (SEM.92/6), 1999. 
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efectos causados al negocio de aeronáutico mundial comercial por causa de los 
atentados al Word Trade Center de Nueva Cork, en el que la demanda de 
transporte aéreo tuvo un bajón y hubo quiebra en algunas aereoperadoras de 
renombre internacional. Esto afecta el sector turístico internacional y los 
principales destino turísticos del orbe. 
La interrelación e interdependencia que existe entre el turismo y la economía 
mundial, es lo que determina el impacto que la actividad turística tendrá con sus 
efectos de estrategias de desarrollo y políticas económicas en la comunidad, 
tendrá en cuenta el condicionamiento mundial, ya que, constantemente el sistema 
turístico estará afectados por eventos políticos y financieros. 
Los factores de la oferta están representados por el desarrollo de productos 
turísticos consistentes en: atractivos, instalaciones y servicios de diversa índole. 
La oferta turística, integrada en general por el sector privado consta de alojamiento 
turístico en sus diversas formas, tour operadores, servicios de gastronomía y otras 
actividades de recreación. 
En la industria turística, existen dos tipos de visitantes: el internacional, que es 
aquel visitante que viaja a un país distinto al de su residencia y él doméstico, que 
viaja sin salir del país en el que reside.6 
Los medios de transporte que los visitantes utilizan para realizar sus viajes se 
clasifican de la siguiente manera transporte aéreo, transporte marítimo y 
transporte terrestre; las actividades que realiza el turista antes, durante y después 
del viaje se reflejan en el "gasto del turismo". Este concepto implica el consumo de 
bienes y servicios por las personas, lo que significa a su vez la generación de 
empleo, inversiones y desarrollo de nuevos productos entre otros. El gasto en 
turismo se refiere al conjunto de gastos que realizan los visitantes en la 
preparación de su viaje, durante su viaje y estadía, e incluso a su regreso. El gasto 
6 
 CEPAL, Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Indicadores de la actividad Turística 
LC/MEX/R.690 (SEM.92/6), 1999. 
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en turismo es el fundamento de la industria turística, más delante se verá el alto 
grado de importancia que tiene este concepto dentro del desarrollo del trabajo. 
Los impactos están estrechamente relacionados con la capacidad de manejo de la 
gestión turística. 
Existen distintos indicadores que miden el impacto socioeconómico. Los ingresos 
de una localidad que recibe de los turistas son de una sinergia que la simple suma 
de los gastos realizados por ellos al momento de su estadía, ya que se generan 
diversas inversiones del Estado y de entidades privadas. Por ende el nivel de vida 
de los lugareños se eleva, además, si la llegada de turistas es constante los 
ingresos para los locales será considerable. El turismo contribuye al desarrollo 
económico regional o local; a la reducción de la pobreza; además, amplia las 
oportunidades al que pueden acceder las personas particulares y familias. 
Sumado a lo anterior el turismo tiene impactos en el sector laboral local. El turismo 
crea empleos pero también puede crear efectos en la inflación, la cual estaría 
dependiendo de la disposición de la mano de obra existente', en este caso se 
pueden dar dos casos concretos: 
En caso de existir suficiente oferta de mano de obra, el impacto en la 
inflación permanecería mínimo, ya que los sueldos seguirían 
relativamente estables en un nivel y no se requiere aumentar los precios 
de los bienes y servicios para cubrir los sueldos. 
En caso de no existir suficiente mano de obra para cubrir la creciente 
demanda, los sueldos aumentarían, por lo que también aumentan los 
precios de los demás bienes y servicios relacionados con el turismo. 
Esta inflación también tendría influencias en los demás sectores 
económicos del área. 
7 
 CEPAL, Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Indicadores de la actividad Turística 
LC/MEX/R.690 (SEM.92/6), 1999. 
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Otra dimensión de la amplitud del problema lo constituye el marco histórico: 
La historia de los cruceros, o el viaje de recreo en Barco con distintas escalas, se 
remonta a la época de los Romanos, quienes solían efectuar cruceros de placer 
por el Mediterráneo, siendo los itinerarios de Capri, Ischia y de otras islas de la 
bahía de Nápoles los más demandados. Hace pocos años, fue encontrado en el 
fondo del lago Nemi, situado cerca de Roma, un barco cuyo principal uso era el de 
celebrar cruceros de placer para los gobernantes romanos. Por este motivo el lago 
estaba conectado al mar mediante un canal artificial. 
Los ricos mercantes holandeses del siglo XVI celebraban cruceros por el mar del 
Norte. La palabra yate (yacht) viene de este periodo. También los Medicis de 
Florencia y los Dogi de Venecia solían celebrar cruceros por el mar Tirreno y 
Adriático respectivamente. 
En el año 1772 hace 231 años, los barcos mercaderes recogía tanto productos 
como pasajeros en los canales de Inglaterra el Duque de Brigewater, inicio este 
servicio entre Manchester y el puerto de Londres. 
En 1818, la línea Black Ball en Nueva York, fue la primera compañía que ofreció 
un programa de servicio regular de los Estados Unidos a Inglaterra y que 
se preocupara por la comodidad de sus pasajeros. Sin embargo, el primer crucero 
que puede ser considerado como tal, en el sentido moderno de la palabra, data de 
1844 cuando la English Shipping Company P. & O. (Penninsular and Oriental 
Shipping Company) de Londres, organizó un viaje turístico por el Mar 
Mediterraneo con el barco de madera LADY MARY WOOD de 553 toneladas, 
impulsado por vapor y ruedas. El ejemplo fue seguido por otras compañías 
navieras británicas. 
Durante el periodo de 1850 y 1860 hubo una mejora dramática en la calidad de 
viaje para los pasajeros. Las naves comenzaron a atender a los pasajeros, más 
que a la carga o al correo, y agregaron lujos como luces eléctricas, más espacio 
de la cubierta, y entretenimiento. 
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En 1891 Albert Bellin de la Hamburg American Line, comercializó cruceros desde 
el Norte de Europa al Mediterráneo y viceversa. La misma persona en 1910 
organizó una vuelta al mundo en crucero con el buque Cleveland con capacidad 
para 650 personas. 
A principios el siglo XX, el concepto de las líneas de crucero fue desarrollado y 
Alemania lidero el mercado en el desarrollo de estos ornamentados hoteles 
flotantes. 
El Mauritania y el Lusitania, ambos poseídos por la línea Cunard de Inglaterra, 
comenzaron la tradición de vestir formalmente para la cena y publicitar el romance 
del viaje. 
La línea White Star, perteneciente al financiero americano J.P. Morgan, introdujo 
las naves más lujosas para pasajeros con The Olympic (terminada con piscina y 
cancha de tenis) y el Titánic. Su hundimiento, en su primer viaje, en 1912 devastó 
la línea. 
La Primera Guerra Mundial interrumpió la construcción de nuevas naves, y 
muchas líneas viejas fueron utilizadas como transporte de tropas. 
La época entre 1920 y 1940 fue considerada como la más glamorosa para barcos 
trasatlánticos de pasajeros. Estas naves atendieron a los ricos y famosos, quiénes 
disfrutaron lujosos en numerosas películas vistas por el público en general. 
El incremento del transporte aéreo y el primer vuelo directo a Europa en 1958, 
marcaron el final del negocio trasatlántico para las líneas marítimas. Los barcos de 
pasajeros fueron vendidos y las líneas se declararon en bancarrota a causa de la 
falta de negocio. 
Las compañías de cruceros se concentraron en viajes al Caribe, y crearon una 
imagen de "nave de diversión", que atrajo a muchos pasajeros que nunca habían 
tenido la oportunidad de viajar en las líneas navieras de los años 30 y 40. Los 
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cruceros se concentraron en crear un ambiente casual y proveer amplio 
entretenimiento a bordo. Hubo una disminución en el papel de barcos para 
transporte de personas a un destino en particular, en su lugar, se creo un énfasis 
en el propio viaje. La nueva imagen de los cruceros fue solidificada con la 
popularidad de la serie de televisión "El Barco del Amor" que estuvo al aire a partir 
de 1977 y hasta 1986. 
Desde 1970 el sector de cruceros no ha dejado de crecer. Diseñado inicialmente 
como un producto destinado a un mercado reducido y de nivel medio alto, los 
buques no superaban los 1.300 pasajeros y lo más normal eran buques de 400 a 
800 pasajeros. A finales de los 70 las grandes inversiones necesarias para 
construir nuevos buques y el incremento del coste del carburante plantearon a 
navieras como Carnival y Royal Caribean la necesidad de incrementar el tamaño 
de los barcos y por lo tanto de ampliar el mercado hacia nuevos clientes. Empieza 
aquí la industrialización del sector de cruceros con productos estandarizados, de 
bajo coste y asequibles para cualquier persona. En la actualidad conviven en el 
sector dos tendencias principales: 
Los barcos dirigidos al gran público de precio bajo/medio y con una calidad 
situada entre las tres estrellas y las 4 superior. 
Los barcos que mantienen la exclusividad mediante tarifas altas o muy altas y 
donde la calidad y el servicio son excelentes. 
"La industria mundial de los cruceros turísticos registra un crecimiento sostenido 
por largo tiempo, su expectativa para los próximos años es alentadora y se 
sustenta en una atractiva rentabilidad y reducción de costos mediante la 
utilización de naves cada vez mayores, que están haciendo accesible esta nueva 
forma de hacer turismo a un segmento de personas cada vez más numeroso"8. 
8 
 Cit por: Ghisolfo Francisco, en Boletín de Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe. 
Edición No. 192, Agosto 2002. 
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"Las rutas de Sudamérica, visitadas por una amplia variedad de armadores, han 
sido un reflejo del crecimiento de esta industria a nivel mundial, siendo necesario 
aprovechar esta oportunidad para brindar servicios que demandan importante 
cantidad de mano de obra y desarrollar la infraestructura portuaria para satisfacer 
a los requerimientos de naves y turistas evitando que éstos emigren a otras 
rutas"9. 
Para la década de los 80, la industria de cruceros había mantenido una tasa de 
crecimiento del 8% anual y según Seatrade Cruise Review a 1 de febrero de 2002 
se registraban 261 cruceros, con una capacidad de 258.978 pasajeros y el 64,3% 
de la oferta estaba concentrada, en orden de capacidad, en cuatro compañías 
armadoras: Carnival Corp, Royal Caribean Int & Celebrety, Star Cruises Pcl, P&O 
Princess Cruises Pcl. 
Para el año 2001, las ruta mas importante, según la Cruise Industry News, fue el 
Caribe con una participación del 43%. América del sur participa con 1.4% del total 
mundial, siendo la costa brasileña y la meridional las mas apetecidas, con el 
mayor número de pasajeros y recaladas en el puerto de río de Janeiro en la 
primera y en puerto montt en la segunda. 
Las tarifas ofrecidas para la temporada 2001 — 2002 para la costa brasileña por 
Royal Caribean era de US$945, cinco noches, base cabina doble; mientras que 
para la costa meridional por Holland América, era de US$1.579, diez noches, base 
cabina doble, mas gastos pasajes aéreos Buenos Aires - Santiago. 
Es sabido que la atención de cruceros turísticos no resulta atractiva a las 
instalaciones portuarias, debido a las interferencias que ocasiona la circulación de 
pasajeros en faenas de carga y a la baja recaudación que estos generan. Sin 
embargo, el verdadero impacto de esta forma de hacer turismo se encuentra en la 
generación de servicios y demanda de mano de obra en las regiones o en las 
9 Idem 
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áreas geográficas de recaladas, produciéndose un positivo efecto económico y 
social que amerita su análisis como un todo. 
Entre estos servicios se destacan el abastecimiento a las naves, que debe ser 
entendida como exportación para efectos tributarios; la provisión de mano de obra 
entrenada a través de institutos especializados, lo que cobra particular relevancia 
en los períodos de cesantía que enfrenta la mayoría de los países de América del 
Sur. 
En Colombia de enero a diciembre de 2006 llegaron 50.946 turistas en cruceros lo 
que represento un 5.88% más que el año 2005, cuando llegaron 48.11510 . 
LLEGADAS DE TURISTAS EN CRUCEROS 2002 - 2006 
Años 2002 2003 2004 2005 2006 
Turistas 94.360 42.609 49.284 48.115 50.946 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Boletín estadístico industria de los Viajes y el 
turismo Enero — Diciembre 2006. 
En diciembre de 2006 la llegada de turistas creció en un 29.5%, pasando de 6.569 
turistas en diciembre de 2005 a 8.508 en diciembre de 2006.11  
En lo que tiene que ver con los cruceros, en 2006 arribaron al país 53 cruceros, un 
15.22% más que 2005, cuando llegaron 46.12 
En diciembre de 2006 arribaron 7 cruceros, presentándose una disminución del 
22% en relación con el mismo mes de 2005, cuando llegaron 9. Sin embargo, es 
importante anotar que a pesar que llegaron menos barcos en diciembre de 2006 la 
movilización de turistas fue mayor, toda vez que se paso, de 6.569 turistas en 
I° Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Boletín estadístico: industria de los Viajes y el turismo Enero 
— Diciembre 2006. 
II Ibidem, Pag. 10 
12 Idem. 
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2005 a 8.508 en 200613. Me atrevería a suponer que esto se debió al arribo de 
cruceros de mayor capacidad. 
En Cartagena, la llegada de cruceros de turismo al puerto se remonta a unos 25 
años, pero a penas en 1994 se identifico esta actividad como un negocio rentable 
para la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena." 
La ciudad de Cartagena de indias es preferida por los turistas que vienen en 
cruceros por sus atractivos históricos y culturales, lugares y tiendas para compras, 
áreas de atractivos naturales, clima tropical agradable y una ubicación estratégica 
dentro de los itinerarios de los cruceros del Caribe. 
1.4DELIMITACION TEMATICA 
1.4.1. DELIMITACION ESPACIAL 
Los cruceros que arriban al terminal marítimo de la sociedad portuaria regional de 
Cartagena de indias, Departamento de Bolívar, Colombia. 
1.4.2 DELIMITACION TEMPORAL 
Desde el año 2004 al año 2008 
1.5. PREGUNTAS 
Ccuál es la contribución del turismo de cruceros al desarrollo empresarial de la 
región Caribe colombiana, particularmente en la ciudad de Cartagena de indias? 
13 Ibidem, Pag. 11 
I4Viloria de la Hoz Joaquin, De Colpuertos a las sociedades portuarias: los puertos del Caribe colombiano, 
1990 — 1999. Octubre 2000 
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1.6. HIPOTESIS 
El turismo de cruceros es una actividad que genera desarrollo empresarial en la 
ciudad de Cartagena de indias. 
1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la contribución del turismo de cruceros al desarrollo empresarial de la 
ciudad de Cartagena de Indias, para proponer estrategias que contribuyan al 
crecimiento de este sector. 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Realizar una síntesis histórica del turismo de cruceros a nivel internacional 
y nacional 
Caracterizar e identificar la cadena productiva del turismo de cruceros 
Identificar y analizar las políticas públicas del turismo en general y de 
cruceros en particular 
Establecer la contribución del turismo de cruceros al desarrollo empresarial 
de Cartagena de indias. 
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CAPITULO 2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 
Estas son dos terminologías que han tenido mucho tratamiento desde siglos 
pasados, uno de los primeros que se refirió fue el economista francés Jean 
Bautista Say en el año 1803, dando a conocer algunas de las diferencias de los 
términos empresario y capitalista; El empresario es el agente que reúne y combina 
los medios de producción ampliamente conocidos en el ámbito social y económico 
(recursos naturales, recursos humanos y recursos financieros), necesarios para 
conformar una organización productiva, el Capitalista es aquel que mediante la 
elaboración de los bienes refleja el valor recibido de los productos recuperando la 
inversión realizada en ellos más la rentabilidad que se persigue, convirtiéndose en 
el punto clave sobre el cual giran los negocios. Para ser exitoso se requiere de 
suma perseverancia y un conocimiento amplio del universo comercial combinado 
con el arte administrativo y de la normatividad legal"15 
De igual forma Joseph Schumpeter afirma en el año 1934, que la función del 
empresario es "cambiar el esquema de producción usando una tecnología no 
tratada para elabora un nuevo bien, o produciendo un producto viejo en una nueva 
forma, o abriendo una nueva fuente de oferta de materiales, o un nuevo punto de 
venta o reorganizando una industria"16. 
Las dos afirmaciones anteriores se pueden deducir que empresario se convierte 
en el principal agente actor de las actividades de producción, con capacidades 
para enfrentar la dificultades presentadas por el entorno diario. 
Esto se puede evidenciar según las afirmaciones realizadas por Arthur Cole en 
1959 "Ser empresario es la actividad personal de un individuo o grupo de 
'S 
 Citado por: Fandiño, P Laura y Bolívar, María C, en su tesis de Grado Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial de la 
facultad Administración de empresas, factores de éxito, para obtener el título de Administradoras de Empresas de la Universidad 
Javeriana Bogotá 2008. 
16 
 Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas Prentice Hall, 2001 pg. 60 y 61. 
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individuos que toman la iniciativa, mantienen y crecen una unidad de negocio 
orientada a la producción y distribución de bienes y servicios "17, David McClellan 
en 1961 "El empresario es alguien que ejerce control sobre los medios de 
producción y produce más de lo que consume con el fin de venderlo para lograr un 
beneficio propio"18, Peter F. Drucker en 1964 "El trabajo del empresario es la 
maximización de oportunidades y que, por lo tanto, su función básica es 
determinar qué actividades deben ser realizadas (eficacia), más que el efectuar las 
actividades bien hechas(eficiencia) que es la labor fundamental de los gerentes; y 
que se deben concentrar los recursos y los esfuerzos más en esas oportunidades 
empresariales que en los problemas gerenciales "19, En año de 1974 Drucker 
vuelve a referirse al mismo tema afirmando que la función del empresario es 
lograr que el negocio de hoy, y especialmente el exitoso, permanezca exitoso hoy 
y en el futuro transformándolo en un negocio diferente. Confirma que: "el 
empresario tiene que reorientar recursos de área de resultados bajos o 
decrecientes a áreas con potencialidad de resultados altos o crecientes. Tiene que 
abandonar el pasado y declarar obsoleto lo que ya existe y se conoce. Tiene que 
crear el mañana"20 . 
Más tarde En el año 1986, se comienza a hablar de innovación al relacionar el 
concepto de empresario al de innovador ya que las empresas que crean nuevos 
productos y procesos son llamadas innovadoras debido a que adicionan un valor 
al existente que las hace diferentes. En esa misma fecha, Peter Drucker continuó 
diciendo y analizando al empresario innovador basándose en la teoría económica 
y social que expresa el término cambio "como algo normal y saludable y que cree 
que la tarea más importante de la sociedad y de la economía es hacer algo 
diferente"21. De esta forma se fue poniendo en práctica y por lo tanto desarrollando 
el concepto de emprendimiento sobre todo en el campo empresarial contribuyendo 
a que los individuos se preocuparan cada día más buscando capacitarse para que 
lbdid. 
Ibdid. 
" lbdid. 
2° lbdid. 
22 Vareta, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas Prentice Hall, 2001 pg. 63y 64 
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el conocimiento aportado a sus empresas condujesen a mejores resultados 
traduciéndose en la implementación de mejoras continuas que los llevarían al éxito 
en la toma de decisiones. 
En el año 1990, Batty afirma que "el éxito empresarial requiere un catalizador que 
lo denomina mente empresarial caracterizándolo como la actitud poco pasiva pero 
controlada; confianza en la intuición pero también en la racionalidad; capacidad de 
pensar táctica como estratégicamente; promoviendo la acción en el momento 
oportuno, usualmente basado en información incompleta; conjunto mental que 
integra muchos hechos en un plan de acción; actitud que en definitiva indica: no 
vine solo a jugar, vine a ganar"22. 
Ya en 1997 el término "emprendedor" empieza a surgir y a adquirir importancia en 
todo su sentido. Autores como Veciana afirman que "Existen los empresarios, 
hombre o mujeres, que crean empresas, puesto de trabajo y riqueza; personas 
que reúnen cualidades que son menos comunes que las necesarias para seguir 
instrucciones de otros."23 
 En 1999, Timmons, afirmó que espíritu empresarial 
(entrepeneurship) es una forma de pensar, razonar y actuar que se basa en una 
obsesión por la oportunidad, en un enfoque holístico, en un liderazgo balanceado. 
Resultando de la creación, crecimiento, realce, realización y renovación de valor 
no solo para los propietarios sino para todos los implicados (stakeholders) sean 
ellos proveedores, socios, clientes, empleados, comunidad y gobierno"24. Por 
último en 1999 el Global Entrepeneurship Monitor definió al emprendedor como: 
"persona o grupo de persona capaces de percibir la oportunidad y de tomar los 
riesgos existentes para abrir nuevos mercados, diseñar nuevos productos 
desarrollando procesos innovadores"25. 
Existen muchos autores de investigaciones que tratan el tema sobre espíritu 
empresarial, en este contexto, Según David McClelland, después de haber hecho 
ibdid 
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una investigación muy amplia, la gente se mueve según los niveles de motivación 
que tenga, los países y regiones se mueven y evolucionan de acuerdo a los 
niveles de motivación que tengan. Dice que si uno quiere producir empresarios 
tiene que entender cómo es que ese proceso, funciona, pues las personas que 
tienen alta motivación al logro, están en su mayoría en el sector empresarial, 
muestran un poderoso Espíritu Emprendedor. Afirma que si a un niño lo 
entrenamos y lo formamos para que desarrolle una alta motivación al logro, ese 
niño tendrá una muy alta probabilidad de ser empresario en el futuro. Por eso, 
argumenta, hay que definir con mucho cuidado el tipo de educación que deben 
recibir los niños desde edades tiernas. Esta educación, en lo posible debe tener 
un alto ingrediente de motivación al logro"26. 
Otro estudio liderado y realizado por la licenciada y profesora Marilyn Kourilsky, 
con 685 niños de preescolar en 1982, cuando se desempeñaba como docente en 
la escuela de educación de la UCLA, encontró que uno de cada cuatro niños de 
presenta cualidades empresariales necesarias, pero que, no obstante, algo pasa 
con ese talento después de su décimo cumpleaños y la terminación de la 
secundaria. La llama empresarial se extingue"27. 
Todas esas acentuadas manifestaciones desde los primeros años de su infancia 
se pueden considerar cualidades empresariales pero que van desapareciendo 
lentamente con el tiempo si éste no encuentra el apoyo y los estímulos frecuentes 
a su alrededor para mantenerlas vivas y constantemente reforzarlas. 
Esto lo evidenció la profesora Kourilsky en su estudio, la necesidad de incluir estos 
procesos formativos en la educación de los niños. Todo este cumulo de 
inquietudes dieron pie para que creara el Instituto Educativo del Centro para 
26 
 citado por: González C. Carlos H. y Gálvez I. Edga r J. en su artículo Modelo de Em prendimiento en Red, Aplicación de las teorías del 
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Liderazgo Empresarial, localizado en Kansas City, Missouri, en el que promueve el 
desarrollo empresarial en los niños. 
Definitivamente el estímulo a esos primeros comportamientos empresariales que 
manifiesta el niño requiere del impulso, del apoyo de quienes los rodean si se 
desea que él desarrolle la capacidad de detectar y aprovechar las oportunidades 
existentes en el mundo empresarial. 
Volverlos más emprendedores es hacer que tengan más capacidad de acción, es 
lograr que tengan un espíritu más dinámico y laborioso, es hacerles el mundo lo 
suficientemente amplio y flexible permitiéndoles cometer errores y que aprendan 
de ellos por sí mismos, haciendo que tengan una propensión moderada al riesgo 
fortaleciendo su autoestima y generando una profunda confianza en sí mismo, 
permitiéndoles una asunción moderada de riesgos, es hacer que tengan un 
espíritu evolutivo y en permanente superación. 
"El espíritu empresarial desempeña un papel básico en todo proceso de desarrollo 
humano y social, este espíritu emprendedor ha sido el responsable de sacar al ser 
humano de su estado primitivo proporcionándole fuego y herramientas para hacer 
su trabajo más fácil"28. 
Además ha sido responsable de la creación de las grandes culturas que han 
existido a lo largo de la historia y de todo el desarrollo que se ha heredado de 
ellas. Ha sido responsable también de los grandes movimientos religiosos, 
artísticos y científicos venciendo así sistemas políticos que ataron acabar este 
espíritu empresarial existente en los seres humanos. 
El espíritu empresarial, entonces, es un reto de desarrollo de cada persona que 
busca por naturaleza la independencia, es un proceso puramente humano que se 
'S 
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hace más fuerte dependiendo del grado en que cada persona decida asimilarlo 
convirtiéndolo en su vida para cumplir logros. 
Este espíritu empresarial tiene su importancia, como se ha dicho anteriormente, 
desde mucho tiempo atrás debido a que las actividades de una población y los 
valores de una sociedad han sido modelados básicamente por la capacidad de las 
sociedades de crear empleo. 
En el caso de América Latina, este fenómeno se dio con una mayor intensidad 
desde la década de los años 40, en la cual la mayoría de estos países iniciaron el 
proceso de industrialización creando así demandas por empleo"29. 
Estas demandas crearon dificultades que han sido permanentes a lo largo de la 
historia. "Los gobiernos latinoamericanos adoptaron no solo el papel de medir los 
índices de desempleo, sino en muchos casos el papel de solucionadores de 
problema, y crearon empleos burocráticos que originaron déficit fiscal, 
endeudamiento, inflación, recesión y todos sus derivados, y desempleo"30 . 
Solo a finales del siglo XX los países en vía de desarrollo entendieron que no es 
posible que los estados solos asuman la responsabilidad de generar pleno empleo 
por lo cual se hizo necesario la privatización de las empresas. Desde entonces, los 
índices de autoempleo en la mayoría de países alrededor del mundo han 
aumentado permanentemente gracias al fortalecimiento de una cultura 
emprendedora generando un cambio significativo en la sociedad en donde se ha 
creado empresas innovadoras, entendiendo estas como aquellas organizaciones 
que llevan un proceso constante de actualización tanto tecnológico como 
comercial y organizacional de acuerdo con la estrategia de la empresa. Esto ha 
disminuido el porcentaje de desempleo en Colombia ya que poco a poco la 
" Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall, 2001. Pg. 9 y 10 
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sociedad se ha convertido en una sociedad de empresarios. "Colombia llego en 
1999 al 20% de desempleo yen el año 2006 llega al 12%. 31. 
"Los Estados y sus sociedades han llegado al convencimiento de que deben 
estimular cada día más las iniciativas privadas por medio de programas de apoyo 
y de que todos aquellos que tengan capacidad de defenderse por sí mismos 
deben ser entusiasmados y apoyados para que lo hagan implantando medios 
educacionales y reformas administrativas"32. 
En conclusión, el espíritu empresarial brinda unas pautas para que las personas 
cuenten con los valores principales que les permita desarrollar sus capacidades y 
puedan innovar en cuanto a la realización de propuestas llevando a cabo 
proyectos empresariales, creando así oportunidades de desarrollo social y 
logrando expandir sus metas. 
Otro aspecto muy importante es la parte motivacional. El estado Colombiano 
buscando motivar a los emprendedores del país en los últimos años ha venido 
haciendo reformas de carácter comercial, como es el caso de la ley de 
simplificación de trámites para crear empresas de tal forma que las personas no 
encuentren mayores trabas para desarrollar sus ideas de negocios, otra muy 
importante que se puede mencionar es la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, por 
medio de la cual se crea la figura jurídica sobre la sociedad por acciones 
simplificada, cómo una forma más de crear empresas sin mayores implicaciones 
en cuanto a lo que respecta a la responsabilidad civil en el desarrollo de las 
actividades mercantiles que esta ejecute durante la permanencia de su vida de 
acuerdo a lo que estipule en sus estatutos de tal manera que sus accionistas no 
se sientan comprometidos más allá del capital aportado y pagado en el momento 
que la sociedad llegue a pasar por situaciones no deseables por iliquidez"33. 
lbdid 
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A pesar de todo el ser humano es bastante complicado y en múltiples eventos La 
formación y desarrollo de nuevas empresas es un proceso complejo. Muchas 
investigaciones han perseguido entender este proceso e incorporar los factores 
asociados mediante la investigación en profundidad a nivel de empresa y 
empresario/a. Los primeros modelos se basaron en la percepción de que el 
emprendimiento era una característica de la personalidad por esta razón un sin 
número de especialistas en el tema de lo complejo ser humano se han 
preocupado por darle una explicación a esos comportamientos mediante el diseño 
de unos modelos, cómo es el caso de: (McClelland 1961, Brockhaus 1980, 1982), 
crean un modelos psicodinámico; (Kets de Vires 1977), modelo asociado a la 
marginalidad social (Stanworth y Curran 1973, Scase y Goffee 1980, 1982), 
analizando las variables personales de acuerdo al aprendizaje cognitivo social 
(Cehl 1985, Mischels 1973). Las limitaciones de estos modelos generaron otros 
estudios en base a motivaciones, destacándose los desarrollados por Cooper 
1970, 1971, Shapero 1985, Martin 1984, Greenberger y Sexton 1988, Gibb y 
Ritchie 1982, y Scheinberg y MacMillan 1988"34
. En unos y otros modelos se 
destaca la importancia de las razones que impulsaron el comienzo de la empresa. 
En este sentido han surgido dos vertientes o grupos de investigadores que vienen 
trabajando en esta área: los liderados por Lan MacMillan, de Wharton School 
(Universidad de Pennsilvania)"35 
 y por Harold Welsch, de la DePaul University 
(Illinois)"36 
De estos dos grupos se destaca el modelo de Scheinberg y MacMillan, que por 
medio de una investigación basada no solo en las implicaciones psicológicas 
34 
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asociadas a la formación de empresas, sino también en la identificación de 37 
razones por las cuales un grupo de 2278 emprendedores de 14 países 
comenzaron sus empresas. Un estudio posterior de los mismos autores indicó que 
en 11 países existen 6 factores asociados a la formación de empresas: Necesidad 
de aprobación, instrumentalidad percibida de la riqueza, grado de sentido 
comunitario, necesidad de desarrollo personal, necesidad de independencia y 
necesidad de escapar"23. Este estudio, con la participación de un grupo 
internacional de investigadores permitió delimitar los factores a cuatro e incluir 
razones de beneficios tributarios según las respuestas de los entrevistados. Los 
cuatro factores son: independencia, reconocimiento, aprendizaje y roles. Al 
analizar los modelos establecidos con anterioridad por otros autores, es posible 
incluir dentro de estas cuatro áreas a los motivos señalados por otros autores 
como relevantes. 
Cabe señalar que se aceptan como factores de independencia, las percepciones 
de empuje y atracción que se contraponen: miedo inminente a la pérdida de 
empleo o sustento y deseo de aprovechar una oportunidad a pesar del riesgo de la 
pérdida de fuente de ingreso segura. Amit y Muller determinando una manera de 
evaluar emprendedores con fines de inversión llegaron a la conclusión de que las 
motivaciones podrían tener una base de esperanza o desesperanza"38. 
Complementando los estudios anteriores de MacMillan. Los estudios de las 
motivaciones permiten en lazar teorías con acción para favorecer la explicación 
racional de las decisiones tomadas por emprendedores y su impacto en la 
empresa. Esto forma parte de las nuevas metodologías de enseñanza que se 
desarrollan para aumentar el éxito de los programas de capacitación en 
emprendimiento que muchos países tanto en desarrollo como los desarrollados e 
industrializados tratan de poner en práctica implementando políticas 
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gubernamentales en especial en estos momentos donde el mundo pasa por crisis 
afectando profundamente sus economías, esto se muestra claramente en Estados 
Unidos de Norte de América y varios países de la Comunidad Europea entre ellos 
España, Portugal, Grecia e Italia en menor proporción. De acuerdo al último 
informe del Global Entrepeneurship Monitor, en el foro mundial desarrollado en la 
ciudad de Cartagena de Indias Colombia en octubre el 2011, sobre todo se 
destaca la situación de España y Estados Unidos presentada por expertos 
investigadores sobre el tema, planteando que desde hace muchos años estos 
estados le han venido trabajando al tema del emprendimiento, lo que les ha 
permitido crecer en gran medida pero en la actualidad se necesitan asumir nuevas 
actitudes acompañadas de políticas agresivas que hagan despertar al conjunto de 
ciudadanos en edades productivas, por que afirman que las últimas tendencias 
emprendedoras en un alto porcentajes las desarrollan jóvenes de ambos sexos 
que oscilan en edades entre los 20 y los 24 años destacándose su empuje y de 
acuerdo a sus estudios concluyen que el joven de hoy es mucho más expresivo y 
arriesgado, en cambio que de otras edades mayores en especial los de 40 a los 
60 años son mesurados previendo correr menos riesgos y por lo tanto 
disminuyendo su exposición a mayores riesgos."39. 
En Colombia se viene hablando de emprendimiento desde hace varias décadas 
sin que los gobiernos de turnos se hallan preparado para diseñar un modelo o 
normalizarlo, solo en los años 90 se inician los primeros pinitos en ese sentido y 
en especial en la historia de la educación planteando el tema de Emprendimiento 
Empresarial en todas las Instituciones Educativas (Universidades, Colegios). 
En este aspecto los directivos de las universidades tomaron conciencia de la 
importancia de este tema en la formación de los alumnos y apoyaron la creación 
de una cultura emprendedora, fomentada inicialmente por el gobierno central, 
tratando que se desarrollaran diversas políticas en esa disciplina promoviendo 
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cátedras y dentro de estas se exigían investigaciones que condujeran a la 
creación de empresas, tal manera que los alumnos pusieran en práctica lo 
aprendido y contrastándolo con la realidad y de esta manera medir sus 
capacidades emprendedoras y de esta manera mitigar en algo el alto porcentaje 
de desempleo que ha mantenido Colombia en todos estos años"40 . 
El enlace entre la teoría y la práctica a su vez, es explicada por Bill Bygrave, 
director del Centro de Emprendimiento de Babson College"41
. El afirma que hay 
dos maneras de arruinar un curso de emprendimiento: La primera es basándola 
totalmente en la aplicación práctica y el análisis de casos (un curso que solo tenga 
aplicaciones prácticas y casos no permite que los estudiantes actúen en base a 
SUS decisiones). La segunda es hacerlo totalmente teórico (un curso de pura teoría 
puede considerarse como un botadero árido, donde solo los estudiantes más 
curiosos intelectualmente progresan. La mayoría de los estudiantes se aburren y 
no interiorizan el conocimiento). 
Las nuevas tendencias implican el uso combinado de teoría para explicar el éxito o 
fracaso de un caso. Se espera que la enseñanza del emprendimiento genere un 
cambio de actitud, por lo tanto, el profesor es un actor irremplazable en la 
generación de una mentalidad diferente. Dar clases de emprendimiento por lo 
tanto, representa un desafío que enriquece a ambas partes. El contrato entre 
profesores y estudiantes es de doble compromiso. Por un lado, se requiere el 
esfuerzo especial del profesor para: 
Prepararse cuidadosa y completamente para cada clase. 
Manifestar preocupación y devoción real a los estudiantes, y aun a aquellos que 
han dejado de serlo, en la clase y en la oficina. 
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3. Motivación para hacer que el curso sea una experiencia de desarrollo 
significativa para los estudiantes. 
Por otro lado, mientras más dé el profesor, mas podrá exigir, y en el proceso, las 
clases podrán ir mejorando Continuamente." 
Este es un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo durante las últimas 
tres décadas, movimiento liderado por los Estados Unidos de Norte América, 
aunque como se dijo anteriormente muchos países en la actualidad están 
navegando en un ambiente un poco hostil, cómo es en los países antes 
mencionados. 
En Particular, el emprendimiento empresarial ha logrado una gran acogida en 
Colombia, rompiendo paradigmas y aumentando el número programas de fomento 
empresarial y de congresos relacionados con el tema. 
"El gobierno colombiano, en los últimos tiempos ha establecido una seria de 
políticas cuya finalidad es apoyar la creación de empresas, las reconocidas son: 
Ley 1014 de 2006: ley de Fomento de la Cultura de Emprendimiento 
Fondo emprender: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar 
proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios 
(que se encuentren en la último año de carrera profesional o profesionales que no 
superen dos años de haber recibido su primer título profesional. 
Presidencia de la República de Colombia-Fondo Emprender: Este fondo es 
gerenciado por Fonade y brinda a los jóvenes la oportunidad de realizar el montaje 
de su propia empresa, al facilitar el acceso a la financiación, generando empleo y 
bienestar socioeconómico. 
42 Jeffrey Timmons. Presentación en el curso PriceBabson. 13@ versión 
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Decreto 934 de 2003: Artículo 7. Criterios para la financiación de proyectos o 
iniciativas empresariales. En la definición de los criterios de priorización de los 
proyectos o iniciativas empresariales, el Consejo de Administración del Fondo 
deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 
Número de empleos directos o indirectos generados con la iniciativa 
empresarial. 
Estudio de mercado 
Sostenibilidad del proyecto 
Iniciativas empresariales que generan desarrollo en los departamentos y 
regiones con menor grado de crecimiento empresarial e industrial. 
Los demás criterios de elegibilidad determinados por el consejo de 
Administración. 
Ley 344 de 1996: Articulo 16.-De los ingresos correspondientes a los aportes 
sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de ley 119 de 
1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinara un 20% de dichos 
ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo. 
Ley 590 de 2000 y ley 905 de 2004: La ley Mi Pyme en su artículo 17 creó el 
Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, conocido como FomiPyme. Este Fondo es muy 
importante también en cuanto tiene que ver con la creación de empresas, puede 
ser de mucha utilidad para su proyecto emprendedor. Esta ley fue reformada por 
la ley 905 de agosto de 2004".43 
En el mundo en la actualidad se han creado innumerables organismos y por 
mencionar solamente una de ellas, El Global Entreperneuship Monitor (GEM), que 
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es la red mundial de monitoreo a la actividad emprendedora más grande del 
mundo, donde participan más de 100 universidades e instituciones de todo el 
planeta. "Esta red mundial elabora anualmente investigaciones e informaciones 
sobre emprendimiento en diferentes países de la mano con las universidades 
coordinadas con los gremios de la producción y fundaciones sin ánimo de lucro 
que le apuntan al desarrollo empresarial mediante el fomento del emprendimiento 
apoyadas por el estado. En el caso de Colombiano a mediados de la década 
anterior el apoyo al emprendimiento se ha afianzado poco a poco, creando 
confianza en los inversionistas y personas con ideas de negocios como política de 
desarrollo económico y social"44. 
En conclusión, la enseñanza del emprendimiento hoy en día se basa en la 
creación y aplicación de modelos teóricos para explicar las razones por las cuales 
ciertas decisiones se toman y fomentar el emprendimiento como una manera de 
pensar y de actuar. 
Al hablar de desarrollo se deben tener en cuenta muchas variables económicas y 
sociales, algunas de ellas, aunque han sido tema de discusfión por grandes 
tratadistas versados en el tema, se deben tener en cuenta, las siguientes 
De acuerdo a Montenegro El crecimiento económico es una condición necesaria 
para el desarrollo económico, que conduce al desarrollo social, El crecimiento 
poblacional debe estar singularmente por debajo del PIB".45 Jacobs, afirma que el 
desarrollo, no depende simplemente de los planes de desarrollo nacionales, estos 
se dan en regiones, personas y espacios de tiempos específicos, debiendo ir por 
encima del crecimiento del empleo y del ingreso para tratar de mantenerlo al 
tratarse de un proceso humano, donde actúan todos los integrantes de la 
comunidad, requiriendo gente creativa, emprendedora innovadora, de iniciativas 
diversas preparada para imprimirle dinamismo continuo, que se conjugan en los 
" Emprendimiento, desafio para América Latina. 
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atributos del espíritu empresarial.".46 
 Otro autor es Kim woo-Choong que habla 
sobre la filosofía del crecimiento Empresarial, aseverando que en lo que se refiere 
al recurso humano, una empresa debe tener por lo menos tres elementos: 
Creatividad, Reto y sacrifico. Una empresa debe sobre ponerse a la pobreza y a 
la tragedia nacional. El éxito de una empresa debe estar enmarcado: en la 
orientación al mercado, flexibilidad e innovación y toma de riesgos. Se debe 
trabajar bajo el principio de prosperidad, lo cual significa que una empresa exitosa 
debe brindar beneficios justos, a todos los actores de su entorno económico 
(trabajadores, clientes, proveedores, socios y gobierno). 
El desarrollo de la empresa va de la mano con el bienestar y crecimiento de sus 
empleados y viceversa. Se debe manejar un balance entre Capital, Tecnología, 
recursos humanos y mercados 
Para que se dé el crecimiento económico y desarrollo de una empresa se debe 
tener presente, la formulación e implementación de soluciones agresivas e 
innovadoras".47 
De acuerdo a McClellad, en 1961, es posible resumir el proceso básico de 
creación y desarrollo de empresas en tres fases: "El desarrollo de la idea, la 
organización de la constitución de la empresa y la estabilización de la empresa".48 
(Wilken, 1979, citado en Greve, 1995, 1). Existen diferentes modelos que intentan 
describir 
los procesos de creación de empresas a partir de estas fases. Uno de los modelos 
de emprendimiento que consolidan el proceso de creación de empresas fue 
planteado por el profesor Alan".49 
Gibb (1988), que formalmente identifica y analiza de la siguiente manera las 
etapas que sigue el emprendedor para crear una empresa: parte de la adquisición 
ibdid 
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de la motivación y la idea de negocio, la validación de la idea, la definición de la 
escala de operación, la identificación de los recursos necesarios, la negociación y 
entrada al mercado, el nacimiento y la supervivencia de la empresa. El modelo de 
creación de empresas de Gibb es aceptado mundialmente por autores importantes 
del emprendimiento, que incluso lo han adaptado a entornos específicos como, 
por ejemplo, el latinoamericano"." 
Todas estas teorías, investigaciones, modelos, filosofías ideológicas de los 
expertos expuestos en este trabajo y todas las que existen alrededor del mundo 
son puntos de referencias que sirven de guía para que el emprendedor cristalice 
su idea, la fundamente, la implemente, la desarrolle y la alimente para que la 
empresa permanezca en el tiempo fortalecida logrando crecer y dar nacimiento a 
otros negocios de corte empresarial, generando riqueza y desarrollo nacional y por 
lo tanto mundial. 
2.2. ECONOMIA DEL TURISMO. 
Rus y León (1997), definen economía del turismo como aquella parte de la ciencia 
económica que trata de la aplicación de los principios económicos y de las 
técnicas de análisis económico a la industria turística, considerada como un 
conjunto de actividades que tienen como objetivo principal la satisfacción de la 
demanda de los turistas. Se incluyen, por tanto, el uso de los principios derivados 
de la teoría económica y las técnicas econométricas para el estudio de la 
demanda, la oferta, la estructura de los mercados, los impactos macroeconómicos 
(producción, renta y empleo), los efectos medioambientales, y los efectos de las 
políticas económicas orientadas a mejorar su eficiencia. 
Estos dos autores sostienen que el proceso de producción de servicios turísticos 
es similar al de otros procesos productivos de la economía. A través de la 
combinación de los factores de producción se obtienen bienes y servicios 
demandados para satisfacer las necesidades de ocio y negocio que requieren 
kim woo-Choong empresas que crecen 2002 
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desplazarse fuera del lugar habitual de residencia; sin embargo, el turismo 
presenta un conjunto de características que lo diferencian de otras actividades 
productivas y que son necesarias conocer: 
El turista persigue la satisfacción total del viaje mientras que los oferentes 
en forma individual se centran en la demanda de servicios prestados de su 
actividad particular y no en la contribución colectiva a la satisfacción del 
turista. 
La oferta de un producto turístico comprende la oferta de servicios 
privados, públicos, de infraestructura y recursos naturales. 
Capacidad fija, altos costos fijos y la no posibilidad de almacenamiento. 
Estacionalidad de los servicios. 
La exportación turística se produce, teniendo en cuenta entre otros factores, 
la seguridad, estabilidad social y política. La presencia física del turista tiene 
un impacto en el medio físico y sobre los residentes. 
El turismo produce externalidades positivas y negativas que se deben 
analizar a la hora de ofrecer un producto turístico y que muchas no quedan 
reflejadas en las transacciones realizadas. 
Estas características del turismo como actividad económica conducen a la 
necesidad de la intervención estatal para orientar el funcionamiento de la industria 
para brindar el máximo bienestar colectivo. 
El turismo está compuesto de diversas actividades económicas como el 
transporte, la restauración, el alojamiento y actividades recreativas. Esta 
diversidad ha conllevado a la dificultad para medir las actividades propiamente 
turísticas, pues algunas actividades comprendidas tienen una demanda dual; es 
decir, satisfacen necesidades de turistas y residentes. 
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2.3. CADENA DE VALOR. 
El concepto de cadena de valor consiste en el conjunto de actividades, 
interrelacionadas y no individualizadas, que contribuyen a incrementar el valor de 
un producto o servicio a un consumidor. El sistema de valor se configura por 
diferentes empresas que integran un eslabonamiento entre sí mediante enlaces 
que van generando un valor, que en definitiva, es lo que el cliente paga por 
acceder a un producto o servicio. 
Hirschman en 1958, fue quien formulo la idea de los encadenamientos, 
conceptualizándolos como una secuencia de decisiones de inversión que tienen 
lugar durante los procesos de industrialización que caracterizan el desarrollo 
económico. Los encadenamientos hacia atrás están representados por las 
decisiones de inversión y cooperación orientadas a fortalecer la producción de 
materias primas y bienes de capital necesarios para la elaboración de productos 
terminados. Los encadenamientos hacia adelante surgen de la necesidad de los 
empresarios por promover la creación y diversificación de nuevos mercados para 
la comercialización de los productos existentes. 
En este mismo sentido, Michael Porter, señala que mediante la realización de 
actividades de origen a destino, las empresas crean valor a sus clientes. Este 
valor se ve reflejado en el precio que los consumidores están dispuestos a pagar 
por el usufructo de un bien o servicio. Este autor clasifica las actividades 
realizadas en dos tipos: las primarias y las de apoyo. Las primeras intervienen 
directamente en la creación de valor como lo son los procesos operativos, 
logísticos y de mercadeo y las otras la realizan se manera indirecta como lo son la 
estructura empresarial, la tecnología, los recursos humanos, etc. Este mismo autor 
afirma que la creación de valor a través de la optimización de los enlaces de una 
cadena es la que permite que una empresa adquiera una ventaja competitiva. 
Estos enlaces no solo conectan las actividades dentro de una empresa sino que 
también crean interdependencias entre una empresa y sus proveedores y canales. 
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El análisis de Porter se centra en la ventaja competitiva de una empresa y le da 
mucha importancia al conocimiento de la estructura del sector donde se 
desenvuelve y el posicionamiento relativo de la empresa dentro del mismo. Este 
puede darse por los menores costos o por la diferenciación del producto y por la 
segmentación del mercado o ámbito competitivo. 
Por otro lado, para John Shank y V. Govindarajan la cadena de valor o análisis del 
vínculo vertical consiste en las relaciones y costos asociados entre proveedores 
externos y clientes, con el objeto de maximizar el valor entregado a los 
compradores y minimizar los costos. Este análisis se debe realizar siguiendo las 
siguientes etapas: 
Identificar la cadena de valor de la industria y asignar costos, ingresos y 
activos para el proceso de creación de valor 
Diagnosticar los costos para cada proceso de creación de valor y 
Evaluar las oportunidades para lograr ventajas competitivas sustentables. 
Por otra parte, Kaplinsky y Morris definieron una cadena de valor como el conjunto 
de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o servicio 
desde su concepción, pasando por las diferentes etapas de producción hasta el 
suministro al consumidor final para su uso. 
Gereffi (1999) define a la cadena productiva como un conjunto de actividades que 
involucran desde la producción primaria de bienes intermedios hasta la 
comercialización de un producto en especifico, siendo elementos críticos de la 
cadena los intermediarios que se insertan entre cada eslabón. En el mismo 
sentido, Acosta (2006) establece que las cadenas productivas son un conjunto de 
actores que se relacionan en función a un producto especifico para agregar o 
aumentar su valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de 
producción de materias primas hasta el consumo, incluyendo la comercialización, 
el mercadeo y la distribución del producto terminado, por tal motivo las denomina 
cadena de valor. 
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Cilloniz y colaboradores (2003), mencionan que una cadena de valor es una 
concentración de empresas con la misma actividad estrechamente relacionada 
vertical y horizontalmente, con importantes economías relacionadas, de 
aglomeración y especialización; y con la posibilidad de llevar a cabo una acción 
conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. En este mismo sentido, Porter 
(1998) estudia las cadenas de valor a través del concepto de Clústeres, definido 
como una concentración geográfica de compañías interconectadas en un campo 
en particular, liga a las industrias para ser competitivas, incluye especialización, 
insumos, mecanización, servicios e infraestructura. Destaca que los Cluster se 
articulan en todas direcciones en pro de fortalecer la cadena de valor. 
Onudi, citado por Jairo Guillermo lsaza Castro, afirma que los cluster van mas allá 
del concepto de cadenas productivas, en tanto contribuyen a la conformación de 
redes de cooperación concentradas en un lugar geográfico especifico en las 
cuales cada uno de sus integrantes contribuye a la generación de valor agregado, 
tanto horizontal como verticalmente. 
Para Arturo Salcedo Carabez los encadenamientos productivos, conjuntos 
productivos o cluster consisten en una concentración geográfica de empresas e 
instituciones que interactúan entre si y que, al hacerlo, crean un clima de negocios 
en que todos ellos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad a 
largo plazo. Por ende los cluster elevan la productividad y eficiencia, estimulan y 
facilitan la innovación y facilitan la comercialización. En este mismo sentido, 
Michael E. Porter propone que la competitividad e y grado de innovación de una 
empresa o grupo de estas esta determinada por seis dimensiones fundamentales: 
las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, las industrias 
conexas y de apoyo, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, el rol del 
gobierno y la dinámica e interacción entre estas. 
Frances (2003) Citado por Duque Brito Ahde, afirma que la competitividad de los 
destinos turísticos se establece en función: atractivos, de los esfuerzos de 
mercadeo y de gerencia, de sus capacidades y alianzas y de la existencia de las 
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tecnologías de información y comunicación y de las capacidades de investigación 
así como de las integraciones de la experiencia y de la productividad. En este 
mismo sentido Ritchie y Crouch (2000), citado por el mismo autor, manifiestan que 
la competitividad de los destinos turísticos es la capacidad de un país para crear 
valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la 
gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando 
las relaciones entre los mismos en un modelo económico y social. 
Finalmente, en el documento Versión de Trabajo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio " Lineamientos de Política para el desarrollo del turismo 
comunitaria en Colombia" publicado en Julio del 2011, se define la cadena de 
valor del turismo como una forma de organización del sector turístico que integra a 
los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte de la 
experiencia del turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el 
destino turístico, hasta su regreso a su lugar de residencia al mismo. Pretende 
identificar fuentes de ventaja competitiva en las actividades generadoras de valor y 
los márgenes que estas aportan para el sector, en cada etapa o componente de 
un viaje turístico. 
2.4. MODELO DE ANALISIS 
DIMENSION COMPONENTES ELEMENTOS INDICADORES FUENTES 
Historia del 
turismo de 
cruceros a nivel 
nacional e 
internacional 
Internacional, 
Local, Por 
periodos, 
Histórico, Niveles, 
Evolución 
Países con 
turismo de 
cruceros, líneas 
navieras de 
cruceros, Rutas 
de cruceros, 
Astilleros, 
Naves atracadas 
por periodos, 
Turistas 
atendidos, 
Servicios 
prestados a 
naves de 
turismo 
SOCIEDAD 
PORTUARIA 
REGIONAL DE 
CARTAGENA, 
ALMACENES, 
GUIAS, 
PROVEEDORES 
DE BUQUES. 
Cadena Cadena de Valor, Proveedores Cantidad de COTELCO, 
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productiva del 
turismo de 
cruceros 
Clúster, 
Descripción 
Detallada de 
Oficios, Empleos, 
Actividades 
Clientes, 
Distribuidores, 
Transportistas, 
Guías de turismo, 
sector portuario, 
Organismo 
Gubernamentales 
Guías, 
Terminales 
portuarios y 
aeroportuarios, 
Alcaldía, 
Fenalco,Andi, 
Agremiaciones, 
Cooperativas 
CAMARA DE 
COMERCIO DE 
CARTAGENA, 
MINESTERIOS, 
SUPERPUERTOS, 
DIMAR, 
SOCIEDAD 
PORTUARIA 
REGIONAL DE 
CARTAGENA 
Políticas 
públicas del 
Internacional, 
Nacional y 
Conpes de 
Competitividad, 
Documentos 
Conpes, PIB, 
CONPES, DANE, 
BANCO DE LA 
Turismo en 
General y de 
cruceros en 
particular 
Distrital Entornos 
Generales: 
económico, 
Político, 
Tecnológico, 
Geográfico, 
Histórico 
seguridad, 
Muelles, 
Aeropuertos, 
Ubicación, 
DOFA 
REPUBLICA, 
MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
TURISMO, 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
Desarrollo 
empresarial de 
Desarrollo Local, 
Emprendimientos, 
Creación de 
empresas: Guías 
Guías: Numero 
de guías, 
COTELCO, 
CAMARA DE 
Cartagena de Creación de de turismo, empresas: COMERCIO DE 
Indias y 
perspectivas 
del turismo de 
cruceros 
empresas, 
Capacitación 
Transporte, 
Recreación y 
cultura, 
Comercio. 
Capacitación: 
cantidad de 
empresas, 
Transporte: 
Oferta de 
transporte 
CARTAGENA, 
DANE, BANCO 
DE LA 
REPUBLICA, 
MINISTERIOS DE 
Bilingüismo. Bilingüismo: 
Numero de 
guías Bilingües. 
En Comercio: 
TRANSPORTE, 
ALMACENES, 
TURISTAS, 
OBSERVATORIO 
Ventas, Gasto DEL MERCADO 
Promedio Por LABORAL. 
Crucero. 
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3. METODOLOGIA 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 
Esta investigación se enmarca en el ámbito descriptivo, debido a que comprende 
la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o procesos del fenómeno en estudio. Se concluirá como este 
funciona en el presente. 
3.2 TIPO DE INVESTIGACION 
La presente investigación tiene carácter exploratorio, dado que se pretende 
describir a partir de la exploración el impacto que tiene el turismo de cruceros en la 
economía de la ciudad de Cartagena. 
3.3. DISEÑO MUESTRAL 
3.3.1 POBLACION 
El comercio visitado por los turistas de cruceros que arriban a la ciudad, los guías 
de turismo, transportadores y sitios turísticos. 
3.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Se tomara una muestra representativa de la población total. 
3.3.3 FUENTES DE INFORMACION 
Como fuentes de información primaria se tomaran a los administradores de los 
establecimiento de comercio de la ciudad visitados por los turistas de cruceros. 
Como fuentes de información secundarias se tomaran todos los documentos 
relacionados con el tema objeto de estudio. 
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3.3.4 TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION. 
La información será analizada usando la estadística en todas sus fases, 
empezando con la recolección de datos, clasificación, organización, interpretación, 
conclusión y presentación del informe. Se utilizara el programa SPSS versión 13 
para el tratamiento de la información estadística, la presentación de tablas, 
resultados y para la validez se usara el método de juicio de expertos y métodos 
estadísticos medir confiabilidad de la información recolectada. 
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CAPITULO 4. CONDICIONES GENERALES PARA ADELANTAR LA 
INVESTIGACION 
4.1. Tabla de contenido provisional del informe final de la investigación 
Síntesis histórica del turismo de cruceros a nivel internacional y nacional 
Cadena productiva del turismo de cruceros 
• Las políticas públicas del turismo en general y de cruceros en particular 
Contribución del turismo de cruceros al desarrollo empresarial de 
Cartagena de indias. 
4.2. Cronograma 
MESES 
 SEPT OCT NOV DIC ENE FEB. MARZO ABRIL MM 
ACTIVIDADES 
- TIEMPOS 
(SEMANAS) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 
Anteproyecto 
 
Recolección 
de la 
información 11111.11111111111.11H1111  
3.Analisis y 
desarrollo del 
proyecto  
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4.3. Presupuesto 
No. Descripción Valor Gasto 
$ 
1 Fotocopias 1.000.000,00 
$ 
2 Anillado 450.000,00 
$ 
3 Empastado 500.000,00 
$ 
4 Transporte 2.500.000,00 
$ 
5 Transcripción e impresión 600.000,00 
$ 
6 Internet 100.000,00 
$ 
7 Asesorías 3.000.000,00 
$ 
8 Recolección de la Información 2.500.000,00 
$ 
9 Gastos Indirectos 750.000,00 
$ 
Subtotal 11.400.000,00 
$ 
10 Imprevistos (10% del Subtotal) 1.140.000,00 
$ 
VALOR TOTAL 12.540.000,00 
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CAPITULO 5. SINTESIS HISTÓRICA DEL TURISMO DE CRUCEROS 
5.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
No existe un consenso con respecto al origen del turismo de cruceros; sin 
embargo, se relacionan los hechos más importantes del tema según diferentes 
aportes teóricos realizados en trabajos de investigación relacionados con el tema. 
La historia de los cruceros, o el viaje de recreo en Barco con distintas escalas, se 
remonta a la época de los Romanos, quienes solían efectuar cruceros de placer 
por el Mediterráneo, siendo los itinerarios de Capri, lschia y de otras islas de la 
bahía de Nápoles los más demandados. Hace pocos años, fue encontrado en el 
fondo del lago Nemi, situado cerca de Roma, un barco cuyo principal uso era el de 
celebrar cruceros de placer para los gobernantes romanos. Por este motivo el lago 
estaba conectado al mar mediante un canal artificial. 
Los ricos mercantes holandeses del siglo XVI celebraban cruceros por el mar del 
Norte. La palabra yate (yacht) viene de este período. También los Medicis de 
Florencia y los Dogi de Venecia solían celebrar cruceros por el mar Tirreno y 
Adriático respectivamente. 
En el año 1772 hace 231 años, los barcos mercaderes recogía tanto productos 
como pasajeros en los canales de Inglaterra el Duque de Brigewater, inicio este 
servicio entre Manchester y el puerto de Londres.51  Sin embargo, el origen del 
crucerismo va atado a la construcción de los barcos de vapor en los años 1803. 
En 1818, la línea Black Ball en Nueva York, fue la primera compañía que ofreció 
un programa de servicio regular de los Estados Unidos a Inglaterra y que 
se preocupara por la comodidad de sus pasajeros. Sin embargo, el primer crucero 
que puede ser considerado como tal, en el sentido moderno de la palabra, data de 
1844 cuando la English Shipping Company P. & O. (Penninsular and Oriental 
51 
www.cruising.org 
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Shipping Company) de Londres, organizó un viaje turístico por el Mar 
Mediterráneo con el barco de madera LADY MARY WOOD de 553 toneladas, 
impulsado por vapor y ruedas. El ejemplo fue seguido por otras compañías 
navieras británicas.52 
Para el año 1825 los ingleses intentaron un viaje a las indias con el buque Halcon. 
(Fernandez Dumenigo , L. 2008). 
En 1841 la agencia británica Thomas Cook, ya en 1841 organizaba viajes de 
cruceros. (Fernandez Dumenigo , L. 2008). 
En 1845, existe evidencia de la organización de cruceros en la propaganda 
publicada en Leipziger Ilustriete Zeitung de Hamburgo. (Murias López R. 2002). 
En 1858, este mismo autor, señala que la compañía P&O , ofrecía servicios de 
crucero con su buque Ceylon. 
Durante el periodo de 1850 y 1860 hubo una mejora dramática en la calidad de 
viaje para los pasajeros. Las naves comenzaron a atender a los pasajeros, más 
que a la carga o al correo, y agregaron lujos como luces eléctricas, más espacio 
de la cubierta, y entretenimiento. 
En 1883 la compañía Bergen Line, noruega, empezó sus cruceros dirigidos a 
pasajeros británicos. 
En 1891 Albert Bellin de la Hamburg American Line, comercializó cruceros desde 
el Norte de Europa al Mediterraneo y viceversa. La misma persona en 1910 
organizó una vuelta al mundo en crucero con el buque Cleveland con capacidad 
para 650 personas.53 
En 1895 la compañía Orient Line, Britanica ofreciendo un crucero desde Londres 
hasta las indias occidentales. 
52 
www. cruising. org 
53 ibidem 
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A principios el siglo XX, el concepto de las líneas de crucero fue desarrollado y 
Alemania lidero el mercado en el desarrollo de estos ornamentados hoteles 
flotantes. 
En 1906 la compañía Cunard Une empezó sus operaciones con un buque fletado. 
El Mauritania y el Lusitania, ambos poseídos por la línea Cunard de Inglaterra, 
comenzaron la tradición de vestir formalmente para la cena y publicitar el romance 
del viaje. 
La línea White Star, perteneciente al financiero americano J.P. Morgan, introdujo 
las naves más lujosas para pasajeros con The Olympic (terminada con piscina y 
cancha de tenis) y el Titánic. Su hundimiento, en su primer viaje, en 1912 devastó 
la línea. 
La Primera Guerra Mundial, del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, 
interrumpió la construcción de nuevas naves, y muchas líneas viejas fueron 
utilizadas como transporte de tropas 
En 1922 la compañía Cunard con su buque El Laconia, realiza su primer viaje 
alrededor del mundo. La época de 1920 a 1930, es considerado el periodo que dio 
vida al concepto moderno de turismo de cruceros. (Murias López R. 2002). Estos 
cruceros atendieron a los ricos y famosos, quiénes disfrutaron lujosos en 
numerosas películas vistas por el público en general. 
La industria del crucerismo se vio interrumpida nuevamente por la segunda guerra 
mundial, del 1 de Septiembre de 1939 al 2 de Septiembre de 1945. 
El incremento del transporte aéreo y el primer vuelo directo a Europa en 1958, 
marcaron el final del negocio trasatlántico para las líneas marítimas. Los barcos de 
pasajeros fueron vendidos y las líneas se declararon en bancarrota a causa de la 
falta de negocio. Solo hasta el año 1959 se reanudan los servicios de cruceros por 
la compañía P&O. 
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A partir de 1960 hasta el 2001, el mercado mundial experimenta un gran auge, con 
un crecimiento medio del ocho por ciento. (Murias López R. 2002). 
Las compañías de cruceros se concentraron en viajes al Caribe, y crearon una 
imagen de "nave de diversión", que atrajo a muchos pasajeros que nunca habían 
tenido la oportunidad de viajar en las líneas navieras de los años 30 y 40. Los 
cruceros se concentraron en crear un ambiente casual y proveer amplio 
entretenimiento a bordo. Hubo una disminución en el papel de barcos para 
transporte de personas a un destino en particular, en su lugar, se creo un énfasis 
en el propio viaje. La nueva imagen de los cruceros fue solidificada con la 
popularidad de la serie de televisión "El Barco del Amor" que estuvo al aire a partir 
de 1977 y hasta 1986.54 
Desde 1970 el sector de cruceros no ha dejado de crecer. Diseñado inicialmente 
como un producto destinado a un mercado reducido y de nivel medio alto, los 
buques no superaban los 1.300 pasajeros y lo más normal eran buques de 400 a 
800 pasajeros. A finales de los 70 las grandes inversiones necesarias para 
construir nuevos buques y el incremento del coste del carburante plantearon a 
navieras como Carnival y Royal Caribean la necesidad de incrementar el tamaño 
de los barcos y por lo tanto de ampliar el mercado hacia nuevos clientes. Empieza 
aquí la industrialización del sector de cruceros con productos estandarizados, de 
bajo coste y asequibles para cualquier persona. En la actualidad conviven en el 
sector dos tendencias principales: 
Los barcos dirigidos al gran público de precio bajo/medio y con una calidad 
situada entre las tres estrellas y la cuarta superior. 
Los barcos que mantienen la exclusividad mediante tarifas altas o muy altas y 
donde la calidad y el servicio son excelentes. 
"La industria mundial de los cruceros turísticos registra un crecimiento sostenido 
por largo tiempo, su expectativa para los próximos años es alentadora y se 
54 Ibidem 
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sustenta en una atractiva rentabilidad y reducción de costos mediante la 
utilización de naves cada vez mayores, que están haciendo accesible esta nueva 
forma de hacer turismo a un segmento de personas cada vez más numeroso"55. 
"Las rutas de Sudamérica, visitadas por una amplia variedad de armadores, han 
sido un reflejo del crecimiento de esta industria a nivel mundial, siendo necesario 
aprovechar esta oportunidad para brindar servicios que demandan importante 
cantidad de mano de obra y desarrollar la infraestructura portuaria para satisfacer 
a los requerimientos de naves y turistas evitando que éstos emigren a otras 
rutas"56 
Para la década de los 80, la industria de cruceros había mantenido una tasa de 
crecimiento del 8% anual y según Seatrade Cruise Review a 1 de febrero de 2002 
se registraban 261 cruceros, con una capacidad de 258.978 pasajeros y el 64,3% 
de la oferta estaba concentrada, en orden de capacidad, en cuatro compañías 
armadoras: Carnival Corp, Royal Caribean Int & Celebrety, Star Cruises Pcl, P&O 
Princess Cruises Pcl. 
Para el año 2001, las ruta más importante, según la Cruise Industry News, fue el 
Caribe con una participación del 43%. América del sur participa con 1.4% del total 
mundial, siendo la costa brasileña y la meridional las más apetecidas, con el 
mayor numero de pasajeros y recaladas en el puerto de río de Janeiro en la 
primera y en puerto montt en la segunda. 
En el 2002, Las compañías Royal Caribbean International y P&O Princess 
Cruises inician el proceso de fusión para formar un solo grupo que tomaría el 
nombre de P&O Caribbean. 
Las tarifas ofrecidas para la temporada 2001 — 2002 para la costa brasileña por 
Royal Caribean era de US$945, cinco noches, base cabina doble; mientras que 
55 Cit por: Ghisolfo Francisco, en Boletin de Facilitacion del Comercio en America Latina y el Caribe. 
Edicion No. 192, Agosto 2002. 
56 Idem 
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para la costa meridional por Holland America, era de US$1.579, diez noches, base 
cabina doble, más gastos pasajes aéreos Buenos Aires - Santiago.57 
Para el 2006 la principal línea de cruceros era Carnival Cruise Lines con un 33,5% 
de participación del mercado, seguida por Royal Caribean Cruices con un 23,4%. 
y P&O Princess Group 12,9% (Fernandez Dumenigo , L. 2008). 
Es sabido que la atención de cruceros turísticos no resulta atractiva a las 
instalaciones portuarias, debido a las interferencias que ocasiona la circulación de 
pasajeros en faenas de carga y a la baja recaudación que estos generan. Sin 
embargo, la verdadera incidencia de esta forma de hacer turismo se encuentra en 
la generación de servicios y demanda de mano de obra en las regiones o en las 
áreas geográficas de recaladas, produciéndose un positivo efecto económico y 
social que amerita su análisis como un todo. 
Entre estos servicios se destacan el abastecimiento a las naves, que debe ser 
entendida como exportación para efectos tributarios; la provisión de mano de obra 
entrenada a través de institutos especializados, lo que cobra particular relevancia 
en los períodos de cesantía que enfrenta la mayoría de los países de América del 
Sur. 
5.2. A NIVEL NACIONAL 
A comienzos del siglo XX llega el primer buque de cruceros a Cartagena, el Avon, 
con 300 pasajeros. (Brida J. y Otros. 2010). 
Entre el periodo comprendido 1935-1940, llegaron a la ciudad 641 buques con 
90.000 cruceristas. (Brida J. y Otros. 2010). 
En Colombia de enero a diciembre de 2006 llegaron 50.946 turistas en cruceros lo ..-------- " -, 
que represento un 5.88% más que el año 2005, cuando llegaron 48.11558
. c., 
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LLEGADAS DE TURISTAS EN CRUCEROS 2002 - 2006 
Años 2002 2003 1 2004 1 2005 2006 
Turistas 94.360 42.609 i 49.284 48.115 50.946 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Boletín estadístico: industria de los Viajes y el 
turismo Enero — Diciembre 2006. 
En diciembre de 2006 la llegada de turistas creció en un 29.5%, pasando de 6.569 
turistas en diciembre de 2005 a 8.508 en diciembre de 2006.69 y en lo que se 
refiere a cruceros, en 2006 arribaron al país 53 cruceros, un 15.22% más que 
2005, cuando llegaron 46.60 
En diciembre de 2006 arribaron 7 cruceros, presentándose una disminución del 
22% en relación con el mismo mes de 2005, cuando llegaron 9. Sin embargo, es 
importante anotar que a pesar que llegaron menos barcos en diciembre de 2006 la 
movilización de turistas fue mayor, toda vez que se paso, de 6.569 turistas en 
2005 a 8.508 en 200661. Me atrevería a suponer que esto se debió al arribo de 
cruceros de mayor capacidad. 
En Cartagena, la llegada de cruceros de turismo al puerto se remonta a unos 25 
años, pero a penas en 1994 se identificó esta actividad como un negocio rentable 
para la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.62Además, la ciudad es 
preferida por sus atractivos históricos y culturales, lugares y tiendas para compras, 
atractivos naturales, clima tropical agradable y una ubicación estratégica dentro de 
los itinerarios de los cruceros del Caribe. 
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 Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Boletín estadístico: industria de los Viajes y el turismo Enero 
— Diciembre 2006. 
59 Ibidem, Pag. 10 
60 Idem. 
61 Ibidem, Pag. 11 
62Viloria de la Hoz Joaquin, De colpuertos a las sociedades portuarias: los puertos del caribe colombiano, 
1990 — 1999, Octubre 2000 
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Encuestas realizadas por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y 
mostradas en su presentación del terminal de cruceros temporada 2008 — 2009, 
indican que el 46% de las operaciones se concentran en el Caribe y que el destino 
de Cartagena de indias se clasifica en primer lugar dentro de los puertos 
preferidos seguido por las Islas Cayman y de Aruba. Los sitios más visitados, en 
orden de preferencia, en la ciudad son: las tiendas de esmeraldas con un 97.8%, 
la ciudad histórica (amurallada) con un 95.7%, los monasterios con un 92.4%, el 
castillo de San Felipe con un 92.4%. 
Las mismas encuestas muestran que la percepción de la ciudad como destino 
turístico está entre el 65% y el 70% , debido a la variedad de actividades y 
atracciones, la cortesía de los conductores de buses y taxis, el conocimiento y 
habilidad de los guías turísticos, la fácil comunicación con los guías, la limpieza 
visual y atractivos, seguridad, su recomendación. 
En la temporada de Agosto del 2007 y julio del 2008 llegaron a la ciudad 131 
buques con 191.962 pasajeros y 89.192 tripulantes63. 
Las tres líneas de cruceros más significativas que arriban a la ciudad son: 
Princess Cruises con 36 recaladas, Celebrety Cruises con 16 y Royal Caribean 
con 9 recaladas64. 
El 8 de diciembre de 2008, el Sr. Adam Goldstein, presidente de la línea de 
cruceros Royal Caribean International, anuncio que Cartagena fue escogido como 
el puerto de embarque intermedio para sus pasajeros y que por lo menos el 18% 
de la ocupación del barco seria vendida en la ciudad. El incidencia económico 
estimado 2008 — 2009 para la ciudad seria de USD 36.000.000 
63 Estadística por temporada de Cruceros. Sociedad portuaria Regional de Cartagena 
64 Estadisticas de líneas de cruceros con sus Buques recalados en SPRC. 2007 - 2008 
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La programación de la temporada de cruceros 2008 — 2009 es de 143 recaladas 
con 271.464 pasajeros65
. Se evidencia un incremento del 56% comparado co la 
temporada 2007 — 2008. 
En el periodo comprendido entre 1998 - 2009 se han recibido 1.167 buques de 
cruceros con 1.468.988 pasajeros. El año 2003 fue el año más bajo, en el que 
solo arribaron 32 buques. 
Cartagena desde sus inicios se ha constituido como ciudad de destino turístico de 
cruceros hasta nuestros días. Se convirtió en home port para la Royal Caribbean y 
la Princess Cruise Line, al igual es port of call de la Disney Cruise Line, Silver y 
seas y Pullmart entre otras. (Granados Orozco M y Vicioso Creus D. 2009) 
Para el caso de Santa Marta en el 2004 se inaugura el centro de servicios de 
apoyo al muelle turístico para cruceros y se convierte en el sector de mayor 
crecimiento de los últimos 20 años. El incremento ha sido del 7.5% desde 1980. 
(Granados Orozco M y Vicioso Creus D. 2009). 
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6. CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO DE CRUCEROS 
El concepto de cadena de valor o cadena productiva consiste en el conjunto de 
actividades, interrelacionadas y no individualizadas, que contribuyen a incrementar 
el valor de un producto o servicio a un consumidor. El sistema de valor se 
configura por diferentes empresas que integran un eslabonamiento entre sí 
mediante enlaces que van generando un valor, que en definitiva, es lo que el 
cliente paga por acceder a un producto o servicio. 
Hirschman en 1958, fue quien formulo la idea de los encadenamientos, 
conceptualizándolos como una secuencia de decisiones de inversión que tienen 
lugar durante los procesos de industrialización que caracterizan el desarrollo 
económico. Los encadenamientos hacia atrás están representados por las 
decisiones de inversión y cooperación orientadas a fortalecer la producción de 
materias primas y bienes de capital necesarios para la elaboración de productos 
terminados. Los encadenamientos hacia adelante surgen de la necesidad de los 
empresarios por promover la creación y diversificación de nuevos mercados para 
la comercialización de los productos existentes. 
En este mismo sentido, Michael Porter, señala que mediante la realización de 
actividades de origen a destino, las empresas crean valor a sus clientes. Este 
valor se ve reflejado en el precio que los consumidores están dispuestos a pagar 
por el usufructo de un bien o servicio. Este autor clasifica las actividades 
realizadas en dos tipos: las primarias y las de apoyo. Las primeras intervienen 
directamente en la creación de valor como lo son los procesos operativos, 
logísticos y de mercadeo y las otras la realizan se manera indirecta como lo son la 
estructura empresarial, la tecnología, los recursos humanos, etc. Este mismo autor 
afirma que la creación de valor a través de la optimización de los enlaces de una 
cadena es la que permite que una empresa adquiera una ventaja competitiva. 
Estos enlaces no solo conectan las actividades dentro de una empresa sino que 
también crean interdependencias entre una empresa y sus proveedores y canales. 
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El análisis de Porter se centra en la ventaja competitiva de una empresa y le da 
mucha importancia al conocimiento de la estructura del sector donde se 
desenvuelve y el posicionamiento relativo de la empresa dentro del mismo. Este 
puede darse por los menores costos o por la diferenciación del producto y por la 
segmentación del mercado o ámbito competitivo. 
Por otro lado, para John Shank y V. Govindarajan la cadena de valor o análisis del 
vínculo vertical consiste en las relaciones y costos asociados entre proveedores 
externos y clientes, con el objeto de maximizar el valor entregado a los 
compradores y minimizar los costos. Este análisis se debe realizar siguiendo las 
siguientes etapas: 
Identificar la cadena de valor de la industria y asignar costos, ingresos y 
activos para el proceso de creación de valor 
Diagnosticar los costos para cada proceso de creación de valor y 
Evaluar las oportunidades para lograr ventajas competitivas sustentables. 
Por otra parte, Kaplinsky y Morris definieron una cadena de valor como el conjunto 
de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o servicio 
desde su concepción, pasando por las diferentes etapas de producción hasta el 
suministro al consumidor final para su uso. 
Gereffi (1999) define a la cadena productiva como un conjunto de actividades que 
involucran desde la producción primaria de bienes intermedios hasta la 
comercialización de un producto en especifico, siendo elementos críticos de la 
cadena los intermediarios que se insertan entre cada eslabón. En el mismo 
sentido, Acosta (2006) establece que las cadenas productivas son un conjunto de 
actores que se relacionan en función a un producto especifico para agregar o 
aumentar su valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de 
producción de materias primas hasta el consumo, incluyendo la comercialización, 
el mercadeo y la distribución del producto terminado, por tal motivo las denomina 
cadena de valor. 
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Cilloniz y colaboradores (2003), mencionan que una cadena de valor es una 
concentración de empresas con la misma actividad estrechamente relacionada 
vertical y horizontalmente, con importantes economías relacionadas, de 
aglomeración y especialización; y con la posibilidad de llevar a cabo una acción 
conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. En este mismo sentido, Porter 
(1998) estudia las cadenas de valor a través del concepto de Clusters, definido 
como una concentración geográfica de compañías interconectadas en un campo 
en particular, liga a las industrias para ser competitivas, incluye especialización, 
insumos, mecanización, servicios e infraestructura. Destaca que los Cluster se 
articulan en todas direcciones en pro de fortalecer la cadena de valor. 
Onudi, citado por Jairo Guillermo lsaza Castro, afirma que los cluster van mas alla 
del concepto de cadenas productivas, en tanto contribuyen a la conformación de 
redes de cooperación concentradas en un lugar geográfico especifico en las 
cuales cada uno de sus integrantes contribuye a la generación de valor agregado, 
tanto horizontal como verticalmente. 
Para Arturo Salcedo Carabez los encadenamientos productivos, conjuntos 
productivos o clúster consisten en una concentración geográfica de empresas e 
instituciones que interactúan entre si y que, al hacerlo, crean un clima de negocios 
en que todos ellos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad a 
largo plazo. Por ende los clúster elevan la productividad y eficiencia, estimulan y 
facilitan la innovación y facilitan la comercialización. En este mismo sentido, 
Michael E. Porter propone que la competitividad e y grado de innovación de una 
empresa o grupo de estas esta determinada por seis dimensiones fundamentales: 
las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, las industrias 
conexas y de apoyo, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, el rol del 
gobierno y la dinámica e interacción entre estas. 
Frances (2003) Citado por Duque Brito Ahde, afirma que la competitividad de los 
destinos turísticos se establece en función: atractivos, de los esfuerzos de 
mercadeo y de gerencia, de sus capacidades y alianzas y de la existencia de las 
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tecnologías de información y comunicación y de las capacidades de investigación 
así como de las integraciones de la experiencia y de la productividad. En este 
mismo sentido Ritchie y Crouch (2000), citado por el mismo autor, manifiestan que 
la competitividad de los destinos turísticos es la capacidad de un país para crear 
valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la 
gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando 
las relaciones entre los mismos en un modelo económico y social. 
Finalmente, en el documento Versión de Trabajo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio " Lineamientos de Política para el desarrollo del turismo 
comunitaria en Colombia" publicado en Julio del 2011, se define la cadena de 
valor del turismo como una forma de organización del sector turístico que integra a 
los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte de la 
experiencia del turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el 
destino turístico, hasta su regreso a su lugar de residencia al mismo. Pretende 
identificar fuentes de ventaja competitiva en las actividades generadoras de valor y 
los márgenes que estas aportan para el sector, en cada etapa o componente de 
un viaje turístico. 
El análisis por cadena de valor ha sido más empleada para la producción de 
bienes. Sin embargo, el turismo no es un producto, pero un complejo conjunto de 
servicios turísticos que se complementan, y de bienes necesarios para la 
producción de los servicios. En este sentido cabe acordar que la mayoría de los 
servicios se caracteriza por la simultaneidad de la producción y el consumo. Los 
servicios que no pueden ser digitalizados, no pueden ser almacenados. La 
producción y el consumo de los servicios turísticos tienen lugar en una localidad 
geográfica específica, el destino turístico. 
El turismo internacional es una modalidad de comercio en la cual el consumidor 
cruza la frontera, en el lugar del producto. Por lo tanto, además de los bienes y 
servicios en el destino turístico, la cadena de valor del turismo incluye los servicios 
que apoyan los turistas en su decisión de viajar al país de destino. El consumidor 
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debe inicialmente decidir entre destinos alternativos para su viaje de placer, o las 
empresas deben escoger entre destinos alternativos para realizar sus 
conferencias, seminarios de capacitación, o reuniones de empresas. Cabe señalar 
que el turismo es una actividad en la cual la calidad de la infraestructura local y 
nacional, el conocimiento y más aún, el acceso a las cadenas globales de 
comercialización y distribución son elementos críticos. 
Por lo tanto, la cadena de valor en turismo de los servicios abarca tanto las 
actividades en los países en que residen los viajeros (mercados emisores) como 
las actividades en los países que los reciben (mercados receptores). Es decir, la 
cadena empieza con los establecimientos que facilitan la decisión de viajar por el 
turista, y que a su vez inciden sobre la competencia entre los destinos turísticos. El 
acceso a los canales de comercialización y distribución globales es considerado 
fundamental para la creación y consolidación de un destino turístico. Entre los 
servicios que actúan en los mercados emisores se incluyen: 
Agencias de viaje minoristas que venden servicios turísticos al consumidor 
final a través de oficinas abiertas al público o por Internet. 
Sistemas de distribución (Global Distribution Systems o GDS) que apoyan 
las aerolíneas y la mayoría de agencias de viajes para realizar reservas 
Operadores turísticos o agencias mayoristas que desenvuelven paquetes 
de viajes y los comercializan a través de agencias minoristas. 
servicios de transporte internacional — incluyendo los operadores de vuelos 
charter y las líneas de bajo costo— y sus proveedores (catering, handling, 
entre otros). 
Algunos actores en la cadena de valor turística disfrutan de poder de mercado, ya 
sea como vendedores o como compradores. Es el caso de los operadores 
turísticos que negocian grandes volúmenes de reservas con las empresas de los 
destinos, y que desfrutan, por lo tanto de un gran poder de negociación con las 
agencias locales. Asimismo, las agencias minoristas de viaje que tienen una gran 
cobertura de mercado, y que, en algunos casos, venden los viajes de los tour 
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operadores en exclusiva. A ellos se añaden las compañías de vuelos chárter, gran 
cadenas de hoteles, compañías de cruceros o los grupos que promueven los 
parques temáticos y su oferta asociada 
En los destinos receptores, o sea en los destinos turísticos de los viajeros operan: 
Empresas nacionales de transporte internacional 
Operadores que actúan como representantes de los operadores turísticos 
extranjeros o comercializan sus servicios directamente a visitantes del 
exterior 
Establecimientos de alojamiento de diferentes tamaños 
Diversos servicios de comidas y bebidas 
Transporte local 
Operadores de actividades deportivas y de ocio 
Comercio de recuerdos, artesanías o duty-free. 
Otros sectores de relevancia para algunos mercados son los servicios 
inmobiliarios de venta y alquiler de viviendas vacacionales, organización de 
eventos, culturales y de espectáculos, o servicios profesionales como los guías de 
turismo. 
En los últimos años ha habido un proceso de consolidación y concentración de las 
principales empresas de los diferentes segmentos de la industria turística, 
particularmente líneas aéreas, operadores turísticos y cadenas hoteleras. Como 
ilustración, la concentración en los diferentes segmentos de la industria hotelera 
es muy elevado: cerca de diez cadenas hoteleras controlan casi de tres cuartos de 
las acomodaciones entre las cien cadenas más importantes, que tienen una 
amplia presencia internacional. Sin embargo, las principales cadenas hoteleras 
representan solamente un 20 por ciento de la oferta hotelera mundial. En otras 
palabras, aunque la concentración entre las cadenas hoteleras sea muy elevada, 
la presencia de las cadenas hoteleras en la oferta hotelera es baja porque, como 
ha sido mencionado anteriormente, oferta hotelera local está compuesta 
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principalmente por hoteles u otras formas de alojamiento de pequeño porte. Sin 
embargo, este segmento de la hotelería local tiende a orientarse hacia el mercado 
interno del turismo, o para algunos nichos del turismo internacional. 
En realidad, el sector inmobiliario es una parte integral y forma la infraestructura 
básica de las industrias del turismo. Generalmente, el espacio físico en el cual se 
desenvuelven las actividades turísticas ha sido desarrollado y es administrado por 
empresas inmobiliarias con intereses en turismo, de manera que están cada vez 
más difíciles de identificar las fronteras entre turismo y negocios inmobiliarios. 
Bardham y otros (2008) analizaron los negocios inmobiliarios como un 
componente clave de la industria de viajes y turismo. 
Tradicionalmente, en turismo, los actores primarios del sector inmobiliario eran las 
cadenas globales de hoteles y hospitalidad, los promotores inmobiliarios de 
hoteles, resorts y comunidades vacacionales, y en un menor grado de relevancia, 
promotores inmobiliarios especializados y proveedores de servicios en el campo 
logístico y de viajes, como por ejemplo, la construcción, expansión y 
modernización de aeropuertos y otras componentes de la infraestructura de viaje. 
Si bien, la demanda de turismo por emprendimientos inmobiliarios continúa a 
originarse en estos segmentos de mercado, los actores están cambiando puesto 
que los proveedores de turismo pasaron a concentrar sus intereses en los 
servicios más cruciales, con frecuencia separando los aspectos inmobiliarios de 
sus operaciones directas. 
La presencia de empresas multinacionales, con las distintas modalidades de 
control accionario y no accionario, en la cadena de valor del turismo conlleva 
preguntas sobre la contribución a la creación y la distribución del valor en la 
cadena por las empresas multinacionales y locales. Si bien se esperan efectos 
positivos en el empleo, transferencia de tecnología y de gestión, capacitación, y 
formación de los proveedores locales; también son generados efectos negativos 
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por la repatriación de las ganancias, pagos por concepto de gestión, y el empleo 
de mano de obra extranjera.66 
En la grafica No. 1 se muestra la cadena de valor del turismo en la cual se 
encuentran los cruceros. 
GRAFICA No.1 CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO 
66 El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina: los casos de Brasil y c  
México. Viv anne Ventura-Díaz. Serie comercio y crecimiento inclusivo. Working paper N° 138 septiembre \ 
2011 
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Fuente: El turismo, su cadena productiva y el desarrollo incluyente en América Latina. Vivianne 
Ventura Dias. Working paper No. 138. Septiembre 2011 
Por otro lado la organización mundial de turismo establece una estructura mas 
compleja e integral de la cadena de valor. Ver grafica No. 2. 
GRAFICA No. 2 CADENA DE VALOR DEL TURISMO 
Fuente: Organización Mundial del Turismo 
En la ciudad de Cartagena, dentro de estas estructuras se pueden identificar como 
actores principales en el turismo de cruceros además del cliente y del crucero, los 
transportadores locales de taxis, vanes o busetas, el agente marítimo, la agencia 
de viajes, los comerciantes de artesanías, joyas o suvenires, el puerto y los guías 
de turismo. 
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7. LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL TURISMO EN GENERAL Y DE 
CRUCEROS EN PARTICULAR 
Debido a la biodiversidad presente en Colombia, el país es un destino atractivo 
para la actividad turística. Esto y otros factores, como el incremento de la 
confianza en los colombianos a la hora de movilizarse entre ciudades y en las 
personas del extranjero para visitar el país, han permitido que en los últimos años, 
la actividad haya incrementado su aporte al producto interno bruto nacional67. 
Para analizar la importancia del turismo en la economía de un país, es necesario 
tener en cuenta que la entrada y salida de visitantes desencadena el flujo de otras 
actividades encaminadas a ofrecer bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades de este segmento de mercado. En otras palabras, del turismo en sí, 
se ven beneficiadas empresas como hoteles, restaurantes, sitios turísticos que se 
lucren de las visitas, servicios de transporte, lugares de entretenimiento, 
almacenes, entre otros. 
Ahora bien, es totalmente necesario que una actividad como el turismo tenga una 
legislación coherente a la hora de velar tanto por los intereses de los productores 
como de consumidores. Es por eso que en Colombia se han desarrollado en 
materia de políticas públicas varias leyes que buscan reglamentar el turismo y/o 
actores involucrados con el mismo. Algunos ejemplos de lo anteriormente 
mencionado son68 
 la Ley 32 de 1990, por medio de la cual se reglamenta el 
ejercicio de la profesión del Agente de Viajes; Ley 300 de 1996, por la cual se 
expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones; Decreto 505 de 
1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 de 1996; Decreto 1075 
de 1997, por el cual se señala el procedimiento para la imposición de sanciones a 
67 
 Fuente: DANE. 
http://www.dane.gov.cohndex.php?option=com_content&view—article&id=131&Itemid----115 68 
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fondo de Promoción Turística. 
http://www.fondodepromocionturistica.comMormatividad.php 
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los prestadores de servicios turísticos; Ley 679 de 2001, por medio de la cual se 
expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 
turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución; por 
mencionar algunas. 
A partir de 2006, el turismo nacional se sectorizó, a fin de destacar los principales 
focos en esta área y hacerlos más competitivos. De esta forma, fueron definidos 
siete productos básicos: sol y playa, historia y cultura, agroturismo, ecoturismo, 
deportes y aventura, ferias y fiestas y ciudades capitales. Como apoyo a este plan 
sectorial, se establecieron nueve ejes temáticos en los que se desarrollarían las 
estrategias de desarrollo concernientes al sector: destinos turísticos competitivos, 
infraestructuras de buena calidad, seguridad para los viajeros, fuerza empresarial 
eficiente, conocimiento de los mercados y promoción en torno a productos 
prioritarios, servicio excelente y cultura del turismo, información oportuna para la 
toma de decisiones, cooperación internacional y financiación.69 
El Plan Sectorial de Turismo del actual gobierno contempla como visión que para 
el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una de las de 
mayor importancia para el desarrollo económico del país; por consiguiente, será 
un país que habrá fortalecido la competitividad de sus productos y destinos en un 
trabajo que permitirá una relación armónica nación-región, donde los sectores 
públicos nacional y local tendrán un papel determinante en la generación de 
condiciones óptimas para el desempeño empresarial. 
En el plano nacional el país habrá conseguido consolidar una cultura turística en la 
sociedad; el turismo habrá contribuido a preservar los valores sociales y 
patrimoniales y será un elemento fundamental para generar orgullo nacional. Las 
comunidades se habrán vinculado a la actividad turística, beneficiándose del 
desarrollo que proporciona esta industria. 
69 TORO, Gustavo. "La Política Pública de Turismo en Colombia." 
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Las regiones se habrán especializado en ofertas diferenciadas, y los municipios se 
habrán comprometido en programas de mejoramiento en diferentes frentes, 
teniendo como objetivo la competitividad de su producto turístico. Es así como se 
habrán consolidado ofertas como lugares de aguas termales, cruceros, parques 
temáticos y actividades náuticas. 
En el campo internacional, Colombia se habrá concentrado en atraer turistas de 
altos ingresos con visión mucho más selectiva, no de volumen, para lo cual habrá 
fortalecido su capacidad de investigación de mercados y de promoción. 
Tendrán un trabajo mancomunado el sector público y privado, y los diferentes 
prestadores de servicios turísticos se identificarán como parte de una cadena de 
valor amplia, en la que su aporte es definitivo para la competitividad del producto y 
del destino. En ese sentido estarán comprometidos con la calidad y la 
diferenciación del producto. 
El recurso humano vinculado al sector tendrá altos niveles de calidad, su 
formación corresponderá con las exigencias del mercado y será un personal 
bilingüe. 
La investigación y el desarrollo tecnológico en turismo tendrán un apoyo decidido 
del Estado, y la información y el análisis económico del sector se habrán 
consolidado y serán fundamentales para la toma de decisiones tanto en el sector 
público como en el privado. 
Para alcanzar la visión anterior el Plan contempla como objetivo general mejorar la 
competitividad de los destinos y de los productos turísticos, de tal manera que las 
diferentes regiones y el país en general perciban un aumento sustancial de sus 
ingresos, se incremente la participación de las comunidades en la prestación de 
los servicios turísticos, se contribuya a la generación de riqueza cuya distribución 
equitativa se haga palpable en la mejora de la calidad de vida de los residentes. 
Para poder desarrollar este proceso de mejora de la competitividad los destinos 
turísticos de Colombia deben trabajar en crear las verdaderas ventajas en el 
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esquema de lo que se conoce como la tríada regional: conectividad, compromiso 
cívico y calidad de vida. Ello requiere, a su vez, un trabajo consistente para 
desarrollar sus activos de- nominados genéricamente las siete formas de capital: 
natural, financiero, de infraestructura, institucional, cultural, de conocimiento y 
humano. 
Así las cosas, los objetivos específicos son los siguientes: 
Fortalecer la gestión turística de las entidades territoriales, con el fin de que 
asuman de manera eficiente el compromiso de fortalecer la competitividad 
de los productos turísticos regionales y locales. 
Hacer la gestión ante las instancias pertinentes con el fin de mejorar la 
infraestructura de apoyo al sector turístico con el objeto de brin- dar un 
buen servicio en los diversos destinos. 
Trabajar con las autoridades y con la comunidad en programas de 
seguridad en todos los destinos, especialmente en las temporadas altas. 
Estructurar, en coordinación con los empresarios, programas de 
sensibilización, orientados a fortalecer la unidad gremial y a obrar de 
manera conjunta, a favor de los destinos turísticos del país. 
Identificar y analizar los perfiles de los consumidores turísticos con el fin de 
elaborar planes de mercadeo y estrategias de promoción basados en 
segmentos específicos del mercado. 
Fortalecer los programas de promoción, con énfasis en los productos de los 
diversos clústeres, tanto para el turismo interno como para el turismo 
internacional. 
Coordinar con las entidades públicas y privadas que manejan los 
programas de educación para el turismo de tal manera que los contenidos 
de los programas armonicen con las necesidades de los empresarios y 
estructurar programas de sensibilización de las comunidades receptoras y 
de los diferentes actores que tienen que ver con el turismo en los destinos. 
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Crear instrumentos que permitan mejorar la calidad de los servicios 
turísticos con el fin de garantizar al usuario una prestación eficiente de los 
mismos. 
Generar sistemas de información para el turismo con el fin de garantizar su 
disponibilidad permanente para el inversionista y para los encargados de 
tomar decisiones en el sector. 
Propiciar y fortalecer instrumentos de cooperación e integración turística 
con el fin de que el país aproveche los espacios que la experiencia 
internacional ha consolidado en materia de gestión turística. 
Hacer accesibles el crédito y los diferentes mecanismos de apoyo a la 
gestión empresa- rial existentes en el Estado, especialmente para las 
Mipymes turísticas. 
El plan sectorial se estructura alrededor de nueve ejes temáticos 
Destinos turísticos competitivos 
Infraestructuras de buena calidad 
Seguridad para los viajeros 
Fuerza empresarial eficiente 
Conocimiento de los mercados y promoción en torno a productos prioritarios 
Servicio excelente y cultura del turismo 
Información oportuna para la toma de decisiones 
Cooperación internacional 
Financiación: (Ley 788 de 2002) consagró los siguientes beneficios para el 
sector: 
Exención del impuesto a la renta por treinta años para Jos servicios 
prestados por nuevos establecimientos de alojamiento que se construyan 
dentro de los próximos 15 años. 
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Exención del impuesto a la renta por treinta años para los servicios 
prestados por estable- cimientos de alojamiento que se remodelen durante 
los próximos 15 años, por la parte proporcional a la remodelación. 
Exención del impuesto a la renta por 20 años para servicios de ecoturismo. 
Una vez presentado de manera sucinta el Plan Sectorial de Turismo 2002-2006, 
"Turismo para un nuevo país", cabe afirmar entonces que si existe una política 
nacional de turismo. 
Políticas turísticas7°  
Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos 
Plan Sectorial de Turismo 2003-2006. Turismo para un nuevo país. 
Documento Conpes 3397 de 2005. Política Sectorial de Turismo. 
Política de turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del 
patrimonio. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de 
Cultura, 2007 
Política de competitividad, mercadeo y promoción turística. 
Seguridad turística. Un reto para la competitividad. 
Política para el desarrollo del ecoturismo. 
Prevención de turismo sexual 
Ley 679 de 2001. 
Prevención contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso con menores de edad. 
Decreto 1524 de 2002. 
Por el cual se reglamenta el artículo 5° de la Ley 670 de 2001 
Resolución 0119 de 2002. 
70 La política de turismo en Colombia. Ángela María Claro Londoño.-2005. 
http://www. s l id eshare. net/amigosdelparque/la-poltica-de-turismo-en-colombia-asamb lea-fedec-presentation 
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Por la cual se fijan unas reglas para el cumplimiento por parte de los 
prestadores de servicios turísticos de la obligación contemplada en el 
artículo 16 de la Ley 679 del 3 de agosto de 2001. 
Código de Conducta 
Para finalizar las políticas del gobierno en materia de turismo giran alrededor de 
tres grandes ejes71: 
Decreto 2785 del 17AGO/2006: Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones 
Ley 1101 del 22N0V/2006: Modifica la Ley 300 de 1996 — Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones. 
Documento CONPES 3397: Marco para la política de turismo, 
Fortalecimiento institucional, Mejoramiento de la seguridad, Promoción 
ymercadeo, Competitividad, Recursos humanos y Sistemas de información. 
71  Ibidem 
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8. CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 
La contribución económica del turismo de cruceros a la ciudad está dado o 
proviene de tres fuentes72: el gasto de los pasajeros en tierra en rubros tales como 
joyas, artesanías, ropas y suvenires, busetas o vanes; el gasto que realizan los 
tripulantes en taxis, bebidas, ropa, alimentación, diversión y el gasto que realiza el 
buque que se manifiesta en la atención de pasajeros y tripulantes por parte del 
puerto, uso de instalaciones portuarias, pilotaje, remolcador, suministros y 
servicios a la motonave como agua potable y recolección de desechos. 
No es fácil identificar la contribución económica que aporta el turismo de cruceros 
a la ciudad. Sin embargo, un primer estudio o aproximación fue realizado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y turismo de Colombia, a través de Proexport 
cuyo objetivo era establecer el perfil de gasto de este tipo de turistas73. 
En la sección tres de este estudio, teniendo en cuenta que la permanencia 
promedio de un crucero en el puerto de la ciudad de Cartagena de indias es 
aproximadamente de seis horas por cada visita, se encontró que los gastos del 
crucerista en la ciudad mayor proporción correspondía a contratación de guías 
turísticos (el 65% de los encuestados decide contratar este servicio), impuestos 
por persona, transporte local, comida y bebida, joyas, suvenires y artesanías. 
En la grafica No. 3 se muestra el gasto efectuado por una muestra de 1.361 
pasajeros de un total de 42.936 que visitaron la ciudad del 27 de Septiembre del 
2009 hasta el 14 de Noviembre del 2009. 
72 Impactos económicos del Turismo de cruceros. Brida Juan G. y otros.2010 
Ibidem 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la investigación de Brida Juan G. y otros. 
Cada visitante de crucero gasta alrededor de 120 y 140 dólares en el comercio 
local74. Para la temporada 2005 — 2006 los ingresos recibidos por la ciudad de 
Cartagena por conceptos asociados a los cruceros fueron alrededor de unos USD 
4.5 millones.75 
En la Tabla No. 1 se relaciona la distribución de ingresos para un barco de 2501 
pasajeros y 858 tripulantes: 
74 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Comunicado 05- 07 de 13 de Abril de 2007 
75 Business Research & Economic Advisors, Investigacion Octubre 2006 
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TABLA No. 1. DISTRIBUCION DE INGRESOS PARA UN BARCO DE CRUCEROS 
Pasajeros por Barco: 
2.501 
COMPRAS 
USD Por 
Pasajeros 
USD Por 
Barco 
Joyeros 
Ropa 
Suvenires 
Telecomunicaciones 
Entretenimiento 
Otros 
69 
22 
16,55 
17,83 
172.569 
55.022 
41.392 
44.593 
Totales 125,38 313.575 
Tripulantes por 
Barco: 858 
USD 
USD Por Por 
Tripulantes Barco 
8 6.864 
12 10.296 
7 6.006 
34 29.172 
23,15 19.863 
84,15 72.201 
Total 
Barco 
USD 
172.569 
61.886 
51.688 
6.006 
29.172 
64.456 
385.776 
-,. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Comunicado 05-07 de 13 de Abril de 2007 
\y 
Cada recalada de cruceros brinda la oportunidad para que trabajen WF5 44.1  
aproximadamente 200 guías turísticos quienes orientan y acompañan a los 
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pasajeros en sus recorridos por la ciudad; en promedio trabajan 200 buses y 2000 
taxis, con sus respectivos conductores.78 
Para la temporada 2005 — 2006 a los gremios de los guías turísticos, restaurantes, 
monumentos y sitios patrimoniales, comerciantes, transportistas, artesanos y 
artistas, les represento ingresos por USD 3.72 millones.77 
Toda embarcación que ingrese a la bahía debe cancelar tres recaudos a la 
Capitanía de Puerto por ayudas a la navegación, llamados: faros y boyas, fondeo 
y especies venales. 
La Capitanía recaudó el año 2008 más de 6 mil millones de pesos, por concepto 
de faros y boyas, que se cobra a través de una fórmula: por lo que pese el buque 
o embarcación. 
También se recauda por fondeo, es decir, por las horas que el buque permanece 
"estacionado" en la bahía. Este cobro se hace por el largo de la máquina. Por este 
concepto, la Capitanía de Puertos recaudó el año pasado 840 millones de pesos. 
El último recaudo, el que menos ingresos genera, es el llamado "especies venales" 
y hace referencia a la venta de papelería: certificados y renovaciones de éstos. 
Por este concepto en el 2008 recaudó 120 millones de pesos.78 
Otros ingresos que se generan corresponden al valor cobrado por la agencia 
marítima para atender el buque al momento de su ingreso al puerto. La agencia 
marítima cobra entre 800 y 1.000 dólares por recibir el buque y tramitar los 
documentos legales. 
76 
Op cit, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
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 Op CIT, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
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 Diario El Universal de Cartagena. Marzo 22 de 2009 
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Por los pilotos para atracos y Zarpes, la agencia cobra 415 dólares. Por los 
remolcadores 1.200 o 1.400 dólares, por el documento Ditra 1.000 dólares y el 
perito 700 dólares. 
Estos son costos básicos que debe pagar un buque al ingresar a la ciudad, que no 
incluye los suministros de combustible, ni mantenimientos técnicos, ni 
abastecimiento de comida y agua:78 
Por otro lado, un pasajero gasta en promedio US 22 en joyas, US 69 dólares en 
Ropa, US 16,55 en Souvenirs y US 17,38 en Otros Gastos. Un tripulante gasta en 
promedio US 8 en Joyas, US 12 en Ropa, US 7 en Souvenirs, US 34 en 
entretenimiento y US 23,15 en otros Gastos.8°  
Para el año 2008 el ingreso generado por el turismo de cruceros fue de US 
33.952.421.81 
 En general, los ingresos generados este tipo de turismo a la ciudad 
de Cartagena en el periodo de 1998 — 2008 aproximadamente fueron de US 
198.352.103, cifra que aportó significativamente a la economía local y a todos los 
cartageneros relacionados con la actividad.82 
Los ingresos desagregados para el periodo mencionado por el turismo de cruceros 
en los diferentes sectores se muestran en la tabla No. 2. 
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 Diario EL Universal de Cartagena. Marzo 22 de 2009, Entrevista a Gina Ríos. Gerente Agencia Maritima 
Cartagena de Indias Shipping Agency Limitada 
"Balance y perspectiva del impacto económico del turismo de cruceros en la Ciudad de Cartagena de Indias 
en el periodo 1998-2008. 
81 Ibídem 
82 Ibidem 
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TABLA No. 2 INGRESOS DESAGREGADOS DEL TURISMO DE CRUCEROS 
PERIODO 1998-2008 
ACTIVIDADES INGRESOS EN DOLARES PORCENTAJE 
Joyas 30.940.530 15.5% 
Ropa 89.564.823 45.15% 
Suvenires 23.836.412 12.01% 
Entretenimiento 19.416.652 9.7% 
Otros 34.593.687 17.44% 
TOTAL 198.352.103 100% 
ropia segun Información de Balance y perspectiva del impacto económico del 
turismo de cruceros en la Ciudad de Cartagena de Indias en el periodo 1998-2008. 
Según la tabla anterior el mayor ingreso se genero por la venta de ropa seguido 
por el de joyas. 
Los empleos generados a diciembre del 2088 fueron de 1.452 distribuidos asi: 35 
empleos para el comercio de joyas, de 27 para el comercio de ropa y de 48 para el 
comercio de artesanías. Se generaron, además, 200 empleos del servicio de 
guías, 75 del transporte turístico buses y vanes, 1050 empleos en el transporte de 
taxis y 17 empleos de tour operadores. 
El turismo de cruceros aporto 0,46% del empleo de la ciudad y una participación 
en el PIB de Cartagena del 1,38%. La mayor participación fue en el 2001, con un 
3,71%.83 
 Y en los últimos 10 años ha aportado el 1.97% al PIB de Cartagena. 
Las perspectivas de ingreso para la ciudad en el 2014, según la tendencia de 
llegada de cruceros y el gasto realizado por los pasajeros y tripulantes, serían de 
162 millones de dólares." 
83 Ibídem 
84 Ibídem 
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Los resultados obtenidos en la investigación y la contribución al desarrollo 
empresarial a cinco sectores claves dentro de la cadena productiva fueron los 
siguientes. 
8.1. Agencias Marítimas. 
La contribución este año 2012 para las tres agencias marítimas más importantes 
que atienden cruceros en la ciudad, se evidencia en la grafica No. 4. 
GRAFICA No. 4 CONTRIBUCION EN VENTAS A LAS AGENCIAS MARITIMAS 
Porcentaje en ultimos 5 años de crecimiento 
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Fuente Primaria. Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Según la tabla anterior la agencia marítima Eduardo Gerlein fue la de mayor 
crecimiento en ventas durante los últimos cinco años. 
En cuanto a la generación de empleos, en la Grafica No. 5, se aprecia el 
incremento. 
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GRAFICA No.5 INCREMENTO EN EL NUMERO DE EMPLEOS 
Aumento del numero de empleados con 
respecto al año anterior 
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Agencia Marítima Alta mar Ltda 
Agencia oceania Ltda 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Las dos empresas con el mayor número de empleos generados con respecto al 
año anterior fueron Eduardo Gerlein y Caribean Shipping. 
El porcentaje en las comisiones recibidas por las agencias marítimas se relaciona 
en la gratica No. 6. 
GRAFICA No. 6 PORCENTAJE EN COMISIONES POR VENTA 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
A pesar de que Eduardo Gerlein es la compañía con mayor crecimiento, la que 
genera el mayor porcentaje en comisiones de venta es Caribean Shipping. 
En lo que se refiere al crecimiento de las utilidades por agencia, se nota un mayor 
crecimiento en los cinco últimos años para la Agencia Marítima Altamar. Grafica 
No. 7 
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Impacto directo del turimos de crucero sobre 
el desarrollo y aumento de la calidad de vida 
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GRAFICA No. 7 CRECIMIENTO EN UTILIDADES NETAS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Se evidencia un gran impacto que genera el turismo de cruceros sobre el 
desarrollo y aumento de la calidad de vida. Grafica No. 8 
GRAFICA No. 8 IMPACTO DEL TURISMO DE CRUCEROS EN LA CALIDAD DE VIDA 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Las cinco agencias marítimas que operan cruceros en Cartagena son: Agencia 
Maritima Altmar, Eduardo Gerlein, Caribean Shiping, Atlas shiping, Agencia 
oceánica. Según las agencias marítimas encuestadas la contribución del turismo 
de cruceros al desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena de Indias es alto. 
Ver Grafica No. 9 
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GRAFICA No.9 CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
8.2 Guías de Turismo 
La contribución al gremio de guías de turismo se ha manifestado de la siguiente 
manera: 
El aumento del número de turistas que arriban a la ciudad de Cartagena a bordo 
de cruceros y que utilizan los servicios como guía turístico en los últimos dos años 
ha sido entre un 10% y 15%. En la grafica No. 10 se muestran los resultados 
obtenidos. 
GRAFICA No. 10. UTILIZACION DEL SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
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Con respecto al año anterior, 2011, los ingresos recibidos por los guías de turismo 
de las personas que arriban a bordo de cruceros a la ciudad de Cartagena ha 
aumentado un 5%. En la Grafica No. 11 se observan los resultados. 
GRAFICA No. 11 INGRESOS RECIBIDOS POR LOS GUIAS DE TURISMO 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
El número de guías turísticos que laboran en las agencias de turismo se ha 
mantenido como se muestra en la grafica No. 12. 
GRAFICA No. 12 GUIAS TURISTICOS EMPLEADOS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Un 18% de los guías encuestados manifiesta que en una escala del 1 al 10 el 
impacto directo del turismo de cruceros sobre el desarrollo y el aumento de su 
calidad de vida ha sido en 8. Grafica No.13 
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GRAFICA No. 13 IMPACTO DEL TURISMO DE CRUCEROS EN LOS GUIAS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Los ingresos obtenidos de los guías de turismo por concepto del turismo de 
cruceros con relación a sus otros ingresos han estado entre un 10% y 20%. 
Grafica No. 14 
GRAFICA No. 14 INGRESOS RECIBIDOS POR LOS GUIAS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
El valor promedio de propinas que recibe por cada grupo de turistas atendidos se 
encuentra dividido entre US 10 y US 20 y más US de 40. Grafica No. 15. 
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GRAFICA No. 15. VALOR PROPINAS RECIBIDAS POR LOS GUIAS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Los ingresos mensuales por concepto de turismo de cruceros en la temporada 
oscila entre 2 y 3 smmlv. Grafica No. 16. 
GRAFICA No. 16. INGRESOS MENSUALES DE LOS GUIAS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
El 18% de los guías de turismo opina que en una escala del 1 al 10 la contribución 
del turismo de cruceros al desarrollo empresarial de la Ciudad está en 8. Grafica 
No. 17. 
GRAFICA No. 17 CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
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Utilidades Netas 
Utilidades Netas • Utilidades Netas 
8.3 El Puerto 
La encuesta aplicada para identificar la importancia, representación y la influencia 
del turismo de cruceros en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que es 
el único terminal de la ciudad que recibe buques de cruceros, arrojo los siguientes 
resultados: las utilidades netas del puerto han incrementado de un 6 a un 10% con 
el turismo de cruceros. Grafica No. 18 
GRAFICA No. 18 INCREMENTO EN LAS UTILIDADES NETAS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Los ingresos percibidos en millones de pesos por la SPRC por cada crucero de 
turismo que arriba al puerto es superior a 20. Y los gastos estimados están entre 
uno y cinco millones de pesos. 
Los salarios de los empleados del puerto en los dos últimos años se ha 
incrementado entre un 6% y 10%. 
En una escala de 1 al 10 el impacto directo del turismo de cruceros sobre el 
Empleo y salarios para los residentes locales empleados por el puerto ha sido de 
6. Grafica No. 19 
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GRAFICA No. 19. IMPACTO DIRECTO DEL TURISMO DE CRUCEROS SOBRE EL 
EMPLEO Y SALARIOS 
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Fuente Pnmana: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Tomando en consideración que el turismo de cruceros en este destino está aún en 
una fase preliminar de desarrollo, se puede afirmar que los residentes están 
superando la etapa de euforia y entrando en la de apatía. Si bien un segmento de 
la población pareciera manifestar cierto nivel de euforia en el sentido de que se 
mantiene la expectativa frente a la llegada de cada temporada y se muestra 
favorable a la actividad crucerista, otro grupo destacado de residentes parece 
apuntar a un estado de apatía. El grupo cuya percepción del fenómeno crucerista 
es más favorable es precisamente el que tiene mayor conexión laboral y 
profesional con la actividad o con sectores relacionados por lo que sus ingresos 
económicos están fuertemente condicionados por el desarrollo del turismo de 
cruceros para este. 
El puerto tiene un gran compromiso (10) de una escala de 1 a 10, en lo que se 
refiere a manejo de desechos peligroso, manejo de sustancias nocivas o 
peligrosas, contaminación al aire, contaminación al agua. 
Un crucero genera tres tipos de residuos, los cuales a los efectos de su manejo, 
tratamiento y disposición final se pueden clasificar en: Residuos generados por 
barrido y restos de comedor (relleno sanitario), Residuos generados por el 
mantenimiento, transporte, limpieza de su maquinaria y equipos. (Especiales o 
91 
muy pocouffieeimis en gran medida 
9 10 
Peligrosos, tratamientos/ legislación de su jurisdicción) Residuos patogénicos. 
(Enfermería, tratamientos/ legislación de su jurisdicción). Sin olvidar la gran 
cantidad de humo que genera los cruceros cuando van llegando al puerto. 
La SPRC manifiesta en una escala del 1 al 10 que la contribución del turismo de 
cruceros al desarrollo empresarial de la ciudad ha sido de 10. Grafica No. 20 
GRAFICA No. 20 CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE LA CIUDAD 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
La actividad de los cruceros genera beneficios económicos para la región aunque 
creen que sólo una pequeña parte de la comunidad se ve beneficiada. Los 
beneficios culturales y sociales también son percibidos como un impacto positivo. 
Se puede tomar en consideración que el turismo de cruceros en este destino está 
aún en una fase preliminar de desarrollo. 
En una escala de 1 al 10 la contribución del turismo de cruceros al desarrollo 
económico de la sociedad portuaria regional de Cartagena ha sido de 7. Grafica 
No. 21 
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GRAFICA No. 21. CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS AL DESARROLLO 
ECONOMICO DEL PUERTO 
Fuente Primaria Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Los beneficios económicos del turismo de cruceros que llegan al puerto proviene 
básicamente de los servicios portuarios por concepto de: manejo de pasajero, 
muellaje, Pilotaje, Remolcador, Lanchas, pasa cabos, Faros, manejo de basura y 
desechos y suministro de agua potable. Ya que estos hacen parte integral de la 
operación de un crucero. 
8.4 Sector Comercial. 
Los resultados de las encuestas aplicadas al sector comercial: Almacenes en las 
Bóvedas y en Pierino Gallo. Lugares estos que son los visitados por los 
cruceristas es: 
El Crecimiento de las ventas a turistas de cruceros de su compañía con respecto 
al año anterior se puede observar en la grafica No. 22. 
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GRAFICA No. 22 CRECIMIENTO EN VENTAS DEL SECTOR COMERCIAL 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
En esta grafica se puede apreciar el porcentaje de crecimiento de las ventas a 
turistas de cruceros, como vemos un total de 5 establecimientos considera que el 
incremento de las ventas a los turistas de crucero solo ha aumentado entre un 5 y 
10%, por otra parte y con una cantidad mas significativa se encuentran otros 11 
establecimientos quienes consideran que los crecimientos se ven en otros 
porcentajes, siendo estos por el contrario datos negativos, ya que aseguran que 
las ventas de crucero solo han ido disminuyendo año tras año. 
En lo que se refiere al incremento en los salarios el resultado se observa en la 
Grafica No.23 
GRAFICA No. 23 INCREMENTO EN LOS SALARIOS EN EL SECTOR COMERCIAL 
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'Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
En la grafica anterior vemos que 7 de los establecimientos; es decir el 41% del 
total de los encuestados, consideran que sus salarios han aumentado solo entre 
un 5% y un 15% con base al año anterior, por otra parte y con un porcentaje mas 
significativo del 47%, se encuentran las personas que responden a otros: 
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porcentajes, argumentando que sus salarios permanecen igual desde hace años 
atrás, aquí vemos como claramente los salarios de los empleados del sector 
comercial de los cruceros no se encuentran vinculados con el incremento o la 
disminución de las ventas. 
El aumento de las ventas en temporada de turismo de cruceros ha estado entre un 
5% y un 10%. Grafica No.24 
GRAFICA No. 24 AUMENTO EN VENTAS EN TEMPORADA DE CRUCEROS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Al analizar la grafica anterior se puede observar que en temporada de cruceros las 
ventas en los establecimientos de comercio como "las Bóvedas" se ven 
incrementadas entre un 5% y 10% , esto respaldado por el 53% del total 
encuestado que corresponde a 9 establecimientos de comercio. Por otra parte se 
encuentran quienes consideran que sus ventas se ven mejoradas en épocas de 
temporada de crucero representado por el 23% del total de los encuestados. 
El gasto de dinero en compras de piedras preciosas por parte de los turistas de 
cruceros se aprecia en la grafica No. 25 
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FU-ente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
GRAFICA No. 25. DINERO GASTADO EN PIEDRAS PRECIOSAS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al monto de dinero destinado por 
los turistas a la compra de piedras preciosas podemos ver que con un 84% 
predomina un gasto entre 100 US y 200 US quedando los valores entre 300 US - 
500 US y 600 US - 100 US con un 8 %. 
En lo que se refiere al aumento en las ventas de joyas, el resultado nos muestra 
un rango entre el 5% y el 10%. Grafica No. 26 
GRAFICA No. 26 INCREMENTO EN VENTAS DEL SECTOR JOYERIA 
En cuanto a un aumento porcentual de ventas en el sector de la joyería predomino 
al crecimiento entre el 5% y el 10% con más de la mitad de los encuestados. 
Seguidos por un aumento en ventas por más del 50% por el 25 % de los 
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encuestados y entre el 15 % y el 20% en aumento de ventas en joyería por el 17% 
de los encuestados. 
No obstante todo aumento en ventas es bueno entre el 5 % y el 10% no es 
significativo siendo Colombia un país con un sin número de atributos en piedras 
preciosas y las joyas derivadas de estas. Este valor del 58% que es predominante, 
más de la mitad de los encuestados, da a ver que la joyería no es el mayor 
atractivo en las épocas de temporadas de cruceros. 
Por otra parte el gasto realizado en compra de artesanías esta también en un 
rango parecido al anterior. Grafica No. 27. 
GFtAFICA No. 27 DINERO GASTADO EN COMPRA DE ARTESANIAS 
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'Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al monto de dinero destinado por 
los turistas a la compra de artesanías podemos ver que con un 88% predomina un 
gasto entre 100 US y 200 US quedando los valores entre 300 US — 500 US y 600 
US — 100 US con un 6 %. 
Lo anterior revela que para ser un país destacado a nivel mundial por la mano de 
obra artesanal los ingresos por los turistas de paso no dejan mucho haciendo un 
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cambio a pesos colombiano. Se esperaría un poco mas de reacción en el mercado 
turista al momento de la adquisición de estas piezas únicas e icónicas. 
Con respecto al aumento en las ventas de artesanías, la grafica No. 28 muestra 
los resultados obtenidos. 
GRAFICA No. 28 AUMENTO EN VENTAS DEL SECTOR ARTESANIAS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Teniendo en cuenta que dos de los sitios encuestados se dedican a la 
comercialización solo de joyas y por ende este interrogante no aplica para ellos, 
obtuvimos que para el 40% de los encuestados los incrementos de las ventas de 
artesanías en temporada de cruceros está entre 5%y 10%, lo que nos indica que 
las ventas incrementan muy poco en estas temporadas, sin embargo el 34% de 
los encuestados creen que aumenta un poco más que entre 15% y 20% lo cual no 
es alentador viéndolo desde el punto de vista global, debido a que la mayoría de 
los encuestados escogieron los porcentajes de incremento más bajos, y la minoría 
opinaron que los incrementos son más altos. Se puede agregar que solo dos de 
los encuestaron optaron por el incremento entre 25% y 30% y el igual número de 
encuestado también opino que el incremento de las ventas de artesanías en 
temporada de cruceros es de más de 50%. 
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Lo anterior nos indica que la mayoría de los encuestados no observan un aumento 
significativo en las ventas en temporada de cruceros y algunos dicen que del 
turismo nacional se obtienen mejores ventas. 
Los sitios más visitados en el sector comercial, se pueden observar en la Grafica 
No. 29 
GRAFICA No. 29 LUGARES MAS VISITADOS EN LA CIUDAD 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas en cuanto a cuáles son 
los sitios más visitados por los turistas de cruceros, encontramos que hubo un 
igual porcentaje en las respuestas correspondiente a que los sitios que mas visitan 
son las artesanías y joyerías con un porcentaje de 47% cada uno, y un solo 
encuestado eligió que otros sitios son más visitados. Cabe destacar que los que 
no obtuvieron respuestas fueron los bares y restaurantes que no son muy 
visitados por los turistas de cruceros. 
La opinión del sector comercial en cuanto a la contribución que ha tenido el 
turismo de crucero en el desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena, la 
mayoría de los encuestados (35% de los comerciantes) le dieron un puntaje de 5 
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en una escala del 1 al 10, lo cual indica que el mayor puntaje no pasa de la mitad 
de la escala. Otra mayoría del 23% de encuestados eligieron el puntaje 7 y el 
tercer puntaje con mayor preferencia fue el puntaje 10 que obtuvo un 18%. Lo 
anterior revela que para los comerciantes de artesanías y joyerías el turismo de 
cruceros si ha contribuido en el desarrollo de las empresas en la ciudad e incluso 
ellos comentan que el turismo de cruceros ha traído efectos positivos en sus 
negocios. 
8.5 Sector Transporte en Buses, Busetas y Vanas 
La contribución a este sector se evidencia en los resultados que a continuación se 
muestran. 
El incremento en los ingresos se puede observar en la grafica No. 30. 
GRAFICA No. 30 AUMENTO DE LOS INGRESOS DEL SECTOR COMERCIAL 
Incremento de los ingresos con respecto al 
año anterior por concepto de turismo de 
cruceros 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
De esto podemos deducir que por concepto de turismo las empresas 
transportadoras han incrementado sus ingresos considerablemente con respecto 
al año anterior, con una media de 53.6%, lo cual representa un buen porcentaje en 
lo que utilidades respecta. 
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La representación porcentual con respecto al año anterior en los servicios de 
transporte se presenta en la grafica No. 31. 
GRAFICA No. 31 REPRESENTACION PORCENTUAL DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DEL TURISMO DE CRUCEROS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Según lo anterior podemos decir que la mayoría de las empresas transportadoras 
tienen como principal actividad, el transporte de empleados de empresas y el 
turismo de cruceros es una actividad de apoyo ya que lo cruceros llegan por 
temporadas y por pocos días a la ciudad de Cartagena, aun así la media que 
representa el transporte de turismo de cruceros con respecto a otros servicios de 
transportes ofrecidos es 19.3%. 
El incremento en los precios del servicio de transporte se evidencia en la grafica 
No. 32. 
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GRAFICA No. 32 INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Para las empresas Trans personal del Caribe y Turismo VIP los precios para 
prestar el servicio de turismo de cruceros se han mantenido iguales con respecto 
al anterior y para la empresa Trans Arrieros han aumentado pero en un porcentaje 
mínimo, lo que indica que para el sector de transporte de buses y microbuses los 
precios no sufren modificaciones y si aumentan son en cifras poco considerables. 
Las empresas encuestadas aseguran que el número de empresas competidoras 
en el sector transporte de buses y microbuses para el turismo de cruceros ha 
incrementado con respecto al año anterior, al igual que el gobierno ha aumentado 
las regulaciones para la prestación de este servicio. 
Debido a que ha aumentado el turismo de cruceros en la ciudad las empresas han 
tenido que aumentar el número de sus empleados para prestar un buen servicio. 
Grafica No. 33. 
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GRAFICA 33. AUMENTO EN EL NÚMERO DE EMPLEADOS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Las empresas transportadoras de buses y microbuses de la misma forma como 
han aumentado el número de sus empleados han tenido que aumentar el sueldo a 
sus trabajadores como lo determina la ley colombiana. Grafica No. 34. 
GRAFICA No. 34 AUMENTO EN LOS SUELDOS. 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
Para las empresas pertenecientes al sector transporte el turismo de cruceros ha 
contribuido a la ciudad de Cartagena de forma positiva ya que son muchos los 
actores que se benefician con este tipo de transporte. Gratica No.35. 
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GRAFICA No. 35 CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS A LA CIUDAD 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
8.6 Sector Transporte Taxis. 
El incremento en los ingresos del taxista está entre el 16% y 20%. Grafica No. 36 
GRAFICA No. 36. INCREMENTO DE LOS INGRESOS PARA LOS TAXISTAS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
El incremento en el costo del servicio ha estado entre el 5% y el 10%. Grafica No. 
37. 
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GRAFICA No. 37. INCREMENTO EN EL PRECIO DEL SERVICIO 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
El aumento en el sueldo de los taxistas se ha incrementado entre un 11% y un 
15%. Grafica No. 38. 
GRAFICA No. 38. AUMENTO DE LOS SUELDOS DE LOS TAXISTAS 
Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
El aumento en el número de empleados está entre el 5% y 10%. Según lo muestra 
la grafica No. 39. 
GRAFICA No. 39 INCREMENTO EN EL NUMERO DE EMPLEADOS 
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Fuente Primaria: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
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En cuanto a la contribución del turismo de cruceros al desarrollo empresarial de la 
ciudad, el 30% de los encuestados manifiestan una calificación de 6 en una 
escala de 1 a 10. Grafica No. 40. 
GRAFICA No. 40. CONTRIBUCION DEL TURISMO DE CRUCEROS AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE LA CIUDAD 
Fuente Primaria- Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 
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CONCLUSIONES 
El turismo de cruceros es una de las actividades económicas que está incidiendo 
en el desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena de indias. Cada día son 
más los buques que arriban a la Sociedad Portuaria Regional con cientos de 
turistas que gastan en compras y diversiones. Solo en el periodo comprendido 
entre 1998 - 2009 se han recibido 1.167 buques de cruceros con 1.468.988 
pasajeros. 
En esta investigación se realizo una síntesis histórica del turismo de cruceros a 
nivel internacional y nacional, se describió la cadena productiva, las políticas 
públicas del turismo en general y de cruceros en particular; También se analizo la 
contribución al desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena de indias y se 
recomendó las acciones que se deben reforzar para lograr el desarrollo del 
turismo de cruceros. 
No existe un consenso sobre el origen de la actividad del turismo de cruceros. Sin 
embargo, el viaje de recreo en Barco con distintas escalas, se remonta a la época 
de los romanos. El primer crucero que puede ser considerado como tal, en el 
sentido moderno de la palabra, data de 1844 cuando la empresa Penninsular and 
Oriental Shippíng Company de Londres, organizó un viaje turístico por el Mar 
Mediterráneo con el barco de madera LADY MARY WOOD de 553 toneladas, 
impulsado por vapor y ruedas. 
A comienzos del siglo XX llega el primer buque de cruceros a Cartagena, el Avon, 
con 300 pasajeros. Peor solamente hasta 1994 se identificó esta actividad como 
un negocio rentable para la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 
Para el caso de Santa Marta en el 2004 se inauguro el centro de servicios de 
apoyo al muelle turístico para cruceros y se convierte en el sector de mayor 
crecimiento de los últimos 20 años. El incremento ha sido del 7.5% desde 1980. 
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El turismo de cruceros como sistema se configura por diferentes empresas que 
integran un eslabonamiento entre sí mediante enlaces que van generando un 
valor, que en definitiva, es lo que el cliente paga por acceder a un producto o 
servicio. Según esto, existe una integración de proveedores de todos los 
productos y servicios que forman parte de la experiencia del turista, desde la 
planificación de su viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta su regreso a 
su lugar de residencia al mismo. 
La cadena de valor en turismo abarca tanto las actividades en los mercados 
emisores o países donde residen los viajeros y en los mercados receptores o 
destinos turísticos. En los primeros encontramos las Agencias de viaje, los 
sistemas de distribución, los operadores turísticos y el transporte internacional y 
en los segundos actividades tales como empresas nacionales de transporte 
internacional, operadores que actúan como representantes de los operadores 
turísticos extranjeros o comercializan sus servicios directamente a visitantes del 
exterior, establecimientos de alojamiento de diferentes tamaños, diversos servicios 
de comidas y bebidas, transporte local, operadores de actividades deportivas y de 
ocio y comercio de recuerdos, artesanías o duty-free. 
En cuanto al tema de políticas públicas del turismo en general y de cruceros en 
particular se puede concluir que existen normas de carácter general tales como la 
Ley 32 de 1990, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del 
Agente de Viajes; la Ley 300 de 1996, por la cual se expide la Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones; la Ley 679 de 2001, por medio de la cual 
se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y 
el turismo sexual con menores; La Ley 1101 del 22N0V/2006; el documento 
CONPES 3397 que establece el marco para la política de turismo, Fortalecimiento 
institucional, Mejoramiento de la seguridad, Promoción y mercadeo, 
Competitividad, Recursos humanos y Sistemas de información; sin embargo, para 
el turismo de cruceros no existe ninguna política que favorezca su impulso y/o 
desarrollo. 
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El Plan Sectorial de Turismo del actual gobierno contempla como visión que para 
el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una de las de 
mayor importancia para el desarrollo económico del país. Sin embargo, el plan 
sectorial de turismo de la ciudad de Cartagena, aunque relaciona en la matriz de 
productos turísticos del litoral Caribe colombiano al turismo de cruceros, no 
contempla una política pública clara al respecto. 
En lo que se refiere a la contribución al desarrollo empresarial de la ciudad en la 
investigación se analizo seis sectores fundamentales que hacen parte de la 
cadena productiva o de valor del turismo de cruceros como lo son: las agencias 
marítimas, los guías de turismo, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, el 
sector comercial de las Bóvedas y la plaza Pierino Gallo y por último el sector 
transporte en buses, busetas, vanes y taxis. 
La agencia marítima Eduardo Gerlein fue la de mayor crecimiento en ventas y con 
el mayor número de empleos generados. Pero la de mayores utilidades en los 
últimos cinco años fue la agencia marítima Altamar. Todas consideran que el 
turismo de cruceros genera un gran impacto para la ciudad en desarrollo y calidad 
de vida así como en su desarrollo empresarial. 
En cuanto a los guías de turismo, los ingresos recibidos por concepto de turismo 
de las personas que arriban a bordo de cruceros a la ciudad de Cartagena han 
aumentado un 5% con respecto al año anterior; Los ingresos obtenidos por este 
tipo de turismo con relación a sus otros ingresos han estado entre un 10% y 20%; 
El valor promedio de propinas que recibe por cada grupo de turistas atendidos se 
encuentra dividida entre US 10 y US 20; Los ingresos mensuales en la temporada 
oscila entre 2 y 3 smmlv. 
Para la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Los ingresos percibidos en por 
cada crucero de turismo que arriba al puerto es superior a 20 millones de pesos. 
Los gastos estimados están entre uno y cinco millones de pesos. Los salarios de 
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los empleados del puerto en los dos últimos años se ha incrementado entre un 6% 
y 10%. Y las utilidades netas se han incrementado de un 6 a un 10%. 
En cuanto al manejo ambiental que acarrea el recibo de buques de crucero, la 
S.P.R.C. tiene un gran compromiso (10) de una escala de 1 a 10, en lo que se 
refiere a manejo de desechos peligroso, manejo de sustancias nocivas o 
peligrosas, contaminación al aire, contaminación al agua. 
Los beneficios económicos del turismo de cruceros que llegan al puerto proviene 
básicamente de los servicios portuarios por concepto de: manejo de pasajero, 
muellaje, Pilotaje, Remolcador, Lanchas, pasa cabos, Faros, manejo de basura y 
desechos y suministro de agua potable. Ya que estos hacen parte integral de la 
operación de un crucero. 
En lo que se refiere los resultados de las encuestas aplicadas al sector comercial, 
Almacenes en las Bóvedas y en Pierino Gallo, el porcentaje de crecimiento de las 
ventas a turistas de cruceros, un total de 5 establecimientos considera que el 
incremento de las ventas a los turistas de crucero solo ha aumentado entre un 5 y 
10%, por otra parte y con una cantidad más significativa se encuentran otros 11 
establecimientos quienes consideran que los crecimientos se ven en otros 
porcentajes. 
El 41% del total de los encuestados en el sector comercial, consideran que sus 
salarios han aumentado solo entre un 5% y un 15% con base al año anterior, por 
otra parte y con un porcentaje más significativo del 47%, se encuentran las 
personas que responden a otros porcentajes, argumentando que sus salarios 
permanecen igual desde hace años atrás. En cuanto a las ventas, estas se han 
incrementado entre un 5% y un 10%. 
En cuanto al gasto o monto de dinero destinado por los turistas a la compra de 
piedras preciosas y artesanías predomina un gasto entre 100 US y 200 US. Y un 
aumento en las ventas entre un 5% y un 10%. A pesar de que son los sitios más 
visitados, la mayoría de los encuestados no observan un aumento significativo en 
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las ventas en temporada de cruceros y algunos dicen que del turismo nacional se 
obtienen mejores ventas. 
La opinión del sector comercial en cuanto a la contribución que ha tenido el 
turismo de crucero en el desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena, la 
mayoría de los encuestados (35% de los comerciantes) le dieron un puntaje de 5 
en una escala del 1 al 10, lo cual indica que el mayor puntaje no pasa de la mitad 
de la escala. 
Para el sector transporte de buses, busetas y yenes, por concepto de turismo de 
cruceros las empresas transportadoras han incrementado sus ingresos 
considerablemente con respecto al año anterior, con una media de 53.6%. La 
mayoría de las empresas transportadoras tienen como principal actividad, el 
transporte de empleados de empresas y el turismo de cruceros es una actividad 
de apoyo ya que lo cruceros llegan por temporadas y por pocos días a la ciudad 
de Cartagena, aun así la media que representa el transporte de turismo de 
cruceros con respecto a otros servicios de transportes ofrecidos es 19.3%. 
Finalmente, para el sector transporte de taxis, el incremento en los ingresos de los 
taxistas está entre el 16% y 20%. El incremento en el costo del servicio así como 
el número de empleados en igual proporción entre el 5% y el 10%. El aumento en 
el sueldo de los taxistas se ha incrementado entre un 11% y un 15%. En cuanto a 
la contribución del turismo de cruceros al desarrollo empresarial de la ciudad, el 
30% de los encuestados manifiestan una calificación de 6 en una escala de 1 a 
10 
Para las empresas pertenecientes al sector transporte el turismo de cruceros ha 
contribuido a la ciudad de Cartagena de forma positiva. 
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RECOMENDACIONES 
A pesar que la ciudad es destino elegido por las principales líneas navieras de 
cruceros, no se han establecido alianzas o cluster que permitan el fortalecimiento 
de la cadena productiva de este tipo de turismo. 
Las recomendaciones que se realizan teniendo en cuenta la investigación 
realizada son: 
Realizar un estudio sobre el perfil del turista de cruceros para potencializar 
nuestra oferta turística 
Realizar una caracterización del crucero, paquete o viaje ofrecido. 
Realizar evaluaciones de satisfacción al turista para mejorar los procesos. 
Consolidar o mejorar la competitividad del cluster de turismo, incluyendo el 
tema de cruceros. 
Gestionar desde lo privado y público mayor colaboración, cooperación y 
coopetencia. 
El gobierno nacional y local deben establecer una política para el turismo de 
cruceros que permita consolidar e integrar la cadena productiva. 
Buscar mayor participación de todos los sectores de la ciudad. 
Capacitación y formación en cultura con orientación al servicio al turismo. 
Innovación en los servicios turísticos 
Mayor apertura y no monopolización de los servicios turísticos 
Mejorar la capacidad organizativa para regular la actividad turística. 
Todo lo anterior se enmarca en la conformación de un equipo de gestión, 
integrado por cada uno de los eslabones de la cadena productiva tanto en el 
ámbito público y privado, que presenten propuestas para la realización de un plan 
de gestión para el servicio del turismo de cruceros que contenga: un diagnostico 
de la ciudad; el planteamiento de un horizonte organizacional; un direccionamiento 
estratégico con objetivos, políticas, líneas estratégicas, programas, proyectos, 
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acciones inmediatas y responsables y por ultimo un efectivo esquema de 
seguimiento, evaluación y divulgación. 
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